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Todas las misas qué se celebrarán mañana viernes en la Iglesia parroquial de San Juan y San José de
esta ciudad, serán en sufragio del alma del joven
Narciso Marféi y Marfá
que falleció en Barcelona el día 7 de los corrientes, festividad del Viernes Santo, a íos 19 años de edad
confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. 1. R.
Sus afligidos: padres, Narciso y Mercedes; hermanos, Rosario, Pilar, Angelina. Montserrat, Carmen,
josé y Mercedes; tios, primos y demás familia, suplican una oración para el alma del difunto y agradecerán
la asistencia a alguna de las misas.
Las misas de las diez y media y once serán con ofertorio
NO SE INVITA PARTICULARMENTE Mataró, 27 abril 1989
MATARONESES:
Nuestra Ciudad, como üodes Ice que hrn tenido que sufrir cl vejamen de
iatirenie roja ha visto destruir con crueldad extreme, con furia satánica, to^
do io más santo y sagre tío que ti hombre tiene; los Templo* y Santuarios
donde recoge su espíritu y tieva su mente y bu corazón a Dioa. A la vez,
como negación que era de f otío progreso, demolió nuestros museos, archi
vos, bibliotecas y laborjítork? 8, escupiendo con su Ignominiosa octusción a
lo cultura y a la clvliizsc'ón. Así tuvimos de pasar por el duro trance de ver
devastada y dsapoiada de ro tíos sus altares e Imágenes —algunos verdad®
ros joyas de arte—a nuestra Basílica de Santa María, y con ello, o todos los
Templos de la ciudad; eat o, si no fueron pasto de las llamas que incendie-
ron, ai principio de su lote cerrera de dcsoleciÓn y de muerte, y que noo
ocasionaron la pérdida de Conventos ten antiguos y venerados como los de
las Capuchinas y Teresas, que contaban con siglos de existencia, y con una
brillante líistorla en los atóales de tus respectivas Ordenes, y cuyos restes y
muros, de algunos aún en pié, quedan como modo testimonio de aquella lo
CB vesania colectiva.
Tanta devastación y ruina exige una reparación digna de nuestra gene¬
ración que ha sobrevivid o por voinríad de Dios, esta tremenda hecatombe
que ha flajelado nuestra civilización.
Unos cuantos matironescs unidos en ios deseos de alzar de nuevo nues¬
tro Patrimonio, Artístico- Histórico, Lllertrlo y Científico, nos hemos reunido
■I nombre glorioso, par» nosotros, de «Acedemia de las Santas»; y bajo la
protección de nuestras Patricias y Patrones las Santas Juliana y Sempronla-
na, hemos de llevar e fet Iz término la empresa de devolver a la ciudad, con
la dignidad debida, la restauración de todo cuanto Providencialmente se sal¬
vé de tas pasades desí'ucci ones, que enlutaron nuestra Patria; y esto tene¬
mos el deber sagrado de hacerlo por la memoria de nuestros pasados que
nos legaron este Tesoro, y que nosotros habernos de tronsfcrir o los futuras
generaciones, para que puedan decir de nosotros que cumplimos con nues-
ífot deberes cristianos y patrios al verificarlo así.
Como la obra a reaiízar no es de unos sino de lodos, a lodos loa mata-
roneaes nos dirigimos, soliciíantío eu ayuda en la forma que sea para salir
victoriosos en aquella. Ai frente de ella están, también, las autoridades que
tan dignamente rigen ios destinos de la ciudad en estas horas de rcnacjmien-
ío catóíico y patrio. Todos pues unidos bajo el signo de Je Nueva España pa¬
ra reconstruir nuestro Paírlmónio Espiritual.
Mataró, 27 de abril de 1939. Año de la Victoria.
in mes de la iibcrsclóh de la ciudad.''
Debido a la .necesidad de adaptarse a la vi¬
gente Ley de Prensa, DIARIO DE MATARÓ
suspende momentáneamente su publicación.
NOTICIAS
P. E T. y DE LAS J. O. N. S,-
Delegación local de Fienlçs y Hoa-
piialesi Rambla, 40 (Clavé). Telé
fono 175. — Con motixo de la Sema¬
na del Libro y a provecho de la
«Lectura del Soldado», son muchos
los valiosos donativos recibidos, en
especial en libros, cosa 'que agrade¬
cemos sobre manera, y ai mismo
tiempo notificando ai público qqc
continuamos admitiendo donativos
en el local de nuestra delegación du¬
rante toda la semana.
—El buen patriota no puede olvidar
e niae?itros soldados; adquirid y pro
pagfid cl sello de Frentes y Hospitp-
les.
__ ' '*
—Con ÎB Primavera vuelve este
«no la más ^beila ilusión infantil. La
Primera Comunión. La Cartuja de
Sevilla ha recibido ya y expuesto en
sus e&cüiparates su extenso surtido
de libros, rosarios, medallas, recor¬
datorios y demás artículos pera tan
bello día.
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.-
Avlso. — Los carneradas «bajo cita¬
dos, se presentarán mañana, dfa 28
dsl corriente, de 11 a 1 de la mañana
y de seis a ocho de la tarde, acom-
pañedos de su padré, madre q tutor,
en e¡ local de tas O. J. sito en la an¬
tigua Sociedad Iris, para un asunto
da máximo interés.
Jorge Aman Cornelia, Santiago
Martínez Ssurf. Prencleco Ramos
Muñoz, Joaquín Barceló Xicó, Barto
lomé Serra Santper»^ Leandro Arru
fat Mayo, Jcé Sánchez, Cayetano
PIñoi Arderlu, Martín Bruguera Pic
nas, Juan Pabrés Cot, Antonio Cas»-
dcmunt, Jaime Puigbert Anglés, José
Fernández Losada, Juan Qsrclr,
Amado Revira Cortina, Antonio Co¬
mas Pujol, Rafael Ramón Marti, Nar
ciso Cantó Roca, Manuel Descarrega
Arabia, Joaquín Oraupcra Boixedo,
Manuel Gimeno, Mateo SardáSlmó,
josé Vila Jaén, Antonio Serena Pa¬
gès, Manuel Serena Pagés, José M.*
Brunet Armengol, Juan Felip Roy.
Juan Freginalk LfeoRart, Pedro Tn
bert Bonanat, Emilio Flaquet Giral,
Polano Corbtión Guillén, Sebastián
Martin Fernández, Jorge Berberán
MB8, Jo8é Piquet Soms, Enrique Lio
bet Seriat, Ricardo Crespo Berza?,
José Puc Bruguera, Joaquín Jordé45
Pujadas. Francisco Soriano Df«z,
Jaime Rabassa Anglada, Agustín To
sas Canede, Francisco Clauet No
güera.
TERRENO EDIFICABLE para
vender; buenas condiciones. A. Pous,
Isern, 54, de 2 s 4 y 8 a.9. Teléf. 321.
—Drogueria Martín File,
Riera, 89, Teléfono 165.
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
Poríavoz ne laMilicia
Eipaflala Traâ!cfonsli<ia y de las I.OJL$.
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Aquel puñado
de héroes...
D< «quel puñado de héroes,—Jefes
y Oficiales del 8.*> Regimicntò de Ar-
dllería Ligero,—que una fatídica ma*
ñant de otoño del 36 cayeron inmo¬
lados por el odio onirco-bolchevique
en ios fosos del castllio de Montjuich.
Mataró, el Metoró sano y honrado,
tendrá,—no puede dejar de tenerlo—
un recuerdo lúgubre perenne.
¿Qué crimen cometieron aquellos
valientes y pundonorosos soldados
paro que sus vidas—tan prometedoras
—fueron aegedas en ia picnltiid de su
valer? Solo el d«s cumplir con disci'
plina y lealtad las órdenes de sus su-
pcrlorca jei árquicos y el de amar fer-
vleníemenfe a su Patria por encima
de lodo; el «crimen» de todos,—
ó casi íodoa—los sacrificados a la
furia judaico anarco marxista.
La Milicia de Is «Falange Española
Tradicionailsia y de*Ioa J.O.N. S.» de
Metoró, «1 dedicaros estas líneas,
—que quisiera grebarias en Oro y
mármol—os dice, a ios que caísteis
y a ios que sjn caer habéis sufrido
cruel caaíiverío y persecución, que os
tiene presente en su afán,--etí su
afán de perseguir el blén de ie Patria,
de la Bípíñs Ñifeva qué hemos de ír
forjendOi guiados por nuestro invicto
Caudillo; en su sfán de mtjoramienfo
y perfección; en su ofán de imitar
vuestras virtudes cívico militares.
Bn buenahora se logre perpetuar
vuestro heroísmo én signos externos
y materiales, que recuerden a les ge¬
neraciones venideras, que de Mataró
salieron también unos mártires de lo
Causa, pero el mejor recuerdo, ia
mejor ofrenda que podemos haceros,
dignísimos cobalieroa d«i Ideal y de
las virtud ss castrenses, es esforzar¬
nos en imitar estas virtudes, cum¬
pliendo siempre con recta disciplina
los deberes qut a toda Milicia le son
encomendados. Solo así nos hare-
remos dignos de vosotros, y merece¬










MILICIAS DE LA F. E. T.
y de las J.O.N S.
JOVEN!!! ¿MHíías tu ya en
ellas?
ESPAÑOL
Tenemos que empezar la gran tarea de la paz. La em¬
presa ea árdua, se necesita el esfuerzo y sacrificio de todos,
que por muchos que sean siempre serán pocos. Hay que te¬
ner en cuenta que la guerra es una larga enfermedad adquiri¬
da en tiempo de paz y de esa enfermedad solo—en guerra-
es la operación quirúrgica; por io tanto ahora nos encon¬
tramos en el período de curación y convalescència. Así,
pues, no rtos lo podemos mirar con frialdad, no nos pode¬
mos quedar en casa, esperando que se comprometan otros;
los buenos tienen que salir y no permitir que los malos de¬
tenten cargos de confianza pues, si así fuere, todos tendría¬
mos la culpa. Es preciso arrancarse la careta de ia indiferen¬
cia; la experiencia nos enseña que de ella provienen todos los
horrores: El odio, el hambre, las lágrimas, la sangre; y no
de una forma corriente, sino con refinamiento: torturas crue¬
lísimas, asesinatos espantosos y horripilantes, ensañamien¬
tos en cadáveres, saqueos, robos, encarcelamieníó de ino¬
centes niñas, en fin, para que decir más, no termínaríaraos
nunca. Está todo en la mente y muy ti esco, para poderlo ol¬
vidar. España te llama, acude a nuestras filas, tienes on
puesto de honor y si los que estamos no cumplimos o no sa¬
bemos cumplir, tunos relevarás y lo harás mejor; nonos
importa d dejarlo con tal de que ía Patria vaya mejor, y si
además hay alguno malo so o tu tendrás ta culpa, no te que¬
dará ni el recurso de criticarlo, porque te llamamos y aquí es
donde tienes el sagrado deber dé decirlo; íienes que pensar
que a tantos sacrificios como hay que exigir habrá muchos
que se eximirán y entonces habrá que imponerlos forzosa¬
mente, tratándolos como lo que son: enemigos: y tu que te
jactas de ser bueno no esperarás que te traten así, vendrás a
la Milicia a prestar tu esfuerzo y tu valor y no permitirás que
te llame por tu nombre la nueva España, ia que amanece, la
Imperial. ^
Jefe Loca! de Milicias
juventud
Hay en naesitra ciudad infinidad da
jóvenes para prestar un servido útil
a ia Patria, que no se preocupan d«
hacerlo. Nos amarga e! tener que de¬
cirlo, pero nos vemos precisados «
ello.
No queremos obligarles. Destamos
solamente que se den perfecta cuenta
de su equ!yocación. La España de
hoy necosira de todos ios buenos e8>
pañoles para su resurgimiento. Debe¬
mos trabajar por (4 Patria, quienes de
una forma., quienes de otra. La joven»
tud tiene su puesto en la magna obra.
INSCRlSiROS VOLUNTARIAMEN¬
TE EN LA MILICIA. Desde aiH
ssprenderéla a conocer lo' que es
AMOR A LA PATRIA. SACRIFICIÓ,
DISCIPLINA, CULTURA, etc., y osí
ayudaremos, como ^ntes se ha di¬
cho, ai resargimienío de la Naeva Es¬
paña y disfrutaremos todos de sus
l:-enefiíio3.
Que no quede un «o'o joven sin
presta? su ayuda. De eztá forma hare¬
mos que Sa Paz, la Jaslicia y ei Orden
imperen por todas partes.
NOTICIARIO
El próximo domingo, ia Milicia
asistirá a la miáa reglamentaria do
minical, a Imá nueve de la mañana,
que se celebrará por primera vez ¡en
la parroquia de San Juan y San José,
en vez de ¡a iparroquiai basílica de
Sant« María, por estar emplez*do su
Cuartel General dentro de ia demar¬
cación de aquella parroquia.
Formarán ios camarades a las
ocho y media, frente a su Cuartel
General. También formarán los ele
mantos que integran Ja Banda de Mú •
sica.
Deede hace algunos días — por no
haberlo permitido antes las circuns¬
tancias ■— se está procediendo con
toda actividad a la limpieza, reforma
y pintado del Cuartel General de ia
Milicia, situado en ia Plaza de! 18 de
Julio. I
Por la rapidez con que s« están
llevando o cabo dichos trabajos, cabe
esperanzar que en breve plazo reuni¬
rá iy estará dotado el Caaríel de las
máximas comodidades que en las ac¬
tuales circunatancios sean posibles.
Al felicitar a los dirigentes por di-
sha reorganización. Ies estimulamos
a perseverar en su actuoción entu¬
siasta en beneficio de la Milicia.
Se están ultimando los detalles pa¬
ra la organización de la Bandada
Tambores y Trompetas de ia Mili¬
cia. En nuevas ediciones daremos
cuanta de ia misma.
IMPORTANTE. ~ Debién¬
dose proceder a la organiza¬
ción de una Centuria de Mili¬
cias movilizqdaa de volunta¬
rios con los beneficios que a
continuación se detallan, se




r do el personal que desee for-
: mar parte de ella, pase por la
I Terce *a Centuria de esta3 Mi-
\ líelas para su inscripción.
I í.—El tiempo de perma-
l nencia en estas Milicias se
^ considerará como de servicio
l Militar.
I IL—~E! sueldo será de tres
'
pesetas diarias o en su defec-
; to la comida más 0'50 pías.
: cada día.
i 111. —En caso de s?r llama-
[ dos ios reemplazos de 1927,
j 1928 y 1929 el personal que
i esté casado-quedará-de guar-
s nición en esía Milicia,
j IV.—Esta Milicia siempre
I estará de guarnjpión en Ma-
j V.—El servicio e insíruc-
i ción será el normal de todos
¡ los cuerpos militares.
S El jefe Local de la Milicia
I ESPAÑOL!!!
\lA patria te llama!
Ingresa en la MF
j LICIA de laP.E.T'
1 V de las J. O .NS-
DIARIO DE MAt ARO ê




Por el pr«sen!e se recucrdis la obll
qae liehen los padres y luto
,rcs de Io& niños, de vccunariòs contra
léí viruela, a partir de los seis meses
.de edad, ásl como la qué clcanxa a
loe directores de Escuelas, tanto oí!
dales como particulares, de exigir los
certiflcados de vacunación, lo propio
que los dueños de fábricas, talleres,
comercios, do., dci personal obrero
que tengan ocupado en los mismos,
previniéndoles que con arreglo a la
vigente legislación sanitaria, serán
sancionadas les faltas que por su In¬
cumplimiento se cometiesen.






Para general conocimisnto, se pu
?bllcan a continuación las tarifas de ta¬
xis para sus distintos servicios de
ücuerdo con las órdenes recibidas de
ia lUNTA en esta Delegedlón.
Tarifa genera); aO'óO ptas. km. —
4 ptas. por bora de parada.
Bautizos, casamientos y servicios
•para el interior de ia población: a 10
pesetas hora,
Bultos: Uua maleta, suplemento 1
peseta. — Baules, suplemento con-
convencional.
Además de estos precios se aplica¬
rá un recargó del diez por ciento para
ei Subsidio del Combatiente, según
Decreto de 25 de abril de 1938 publi¬
cado en el Boletín Oficial de la Pro
vincia en 1.° de marzo de 1939.
El importe dei 10 por 100 será pa¬
gado en tiquets que ios chóferes en
trcgarán al efectuar e! cobro.
Mataró, 26 df^brii de 1939. — Año
de la VIcto/la. ^
JIttxilio Social
Aviso
Las niñas que han sido aceptadas
para ingresar en el Comedor lafantli,
serán avisadas en su propio domici¬
lio. — La deiegada iocai.
CERRAjERÍA ARTÍSTICA
Antonio Pareil
: Hieros forjados :
Repu jados-Relieves
SANTORAL. — Mañana viernes,
día 28: San Pabio d« la Cmz. funda¬
dor de los Pasionistas; San Prudea-
cio, obispo y confísor; San Vid»! y
9U «sposa-Santa Valeria, mártires;
Santa Teodora de Aieiandrfa y com-
pañ«ras''ftiártireS; - " '' ' ' ■
BASÍJCA DE SANTA MARÍA.—
Mañana viernes, misas céda media
dia hora, desde las 6 á las 9'30. A iaa
7, misa con Meditación a la Capilla
de los Dolores.
Tarde, a la* 5; Catecismo para
Sos niños de Primen Comuñión. A
las 7'30, rezo del Santo Rosario y vi¬
sita ei Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
lUAN Y SAN lOSÉ, - Mañana
viernes, mises cada hora desde
ias 6 a las 10 y « las lO'SO y 11.
Tarde a las 5^ Catecismo prepara¬
rlo de Primera Comunión. A las 6,
Vla-Crucis por las Esclavas d« Jesús
Crucificado. A las 7, con Exposición
menor del Smc , Rosario y Visite.!^
IGLESIA DB SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. — Viernes, misas
cada media hora desde las 7 a las 9.
ssst
D.' María dd Carmen Canals y Caselias
fdííéóió el día 7 de abrí! de 19^7, a jos 51 afios d< «dad,confortada con loa Santos Saóraihentòs
) y ia Bendición Apostólica
Sus afligidos: madr«, Joaquina Casellas Vda. de Salvador
Canals; hermano político. Ricardo Borrái Vdo. de Joaquina Ca¬
nals; tios, Bueniventura Casellas, Rodo. Jaime Casellas. Pbp.,3y
Carmen Casellas; sobrinos, primos^ y demás familia, ruegan a
sus amigos y conocidos tengan presente en sus oraciones ei alma
de la finadtf y se sirvan asistir a! funeral que, para su eterno des¬
canso, se celebrará pasado mañana SÁBl^DO, a las NUEVE, en
la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores de ia Bisfllca parro¬
quial de Santa María, por cuyos actos de caridad les quedarán
muy agradecidos.
Una misé a las nueve, Ofícia-funetai y aeguidamenie
ia misa dei ptrdón
No se invita particularmente Mataró. 27 abril 1939^
Tarde, a las 7 menos cuarto. Nove¬
na a Ntra. Sra. de Montserrat con




3 Fiesta de! Libro
quien se encuentra en Burgos y le ha
dicho que había visitado al ministro
de ia Gobernación y al coronel Un-
grla, a los que ha dado cuenta dei es¬
tado dei orden público en Barcelona.
El señor tparqués de Rebalso re¬
gresa nuevamente a Barcelona a don¬
de piensa llegar en las últimas horas
de la tarde de hoy y se cree que se
posesionará de su cargo mañana por
ia mañaba.
Multaa
La Autoridad ha impuesto diversas
multas a varios coiúcrciantes por
venta de géneros a precios abusivos.
Calle Rea!, 301 MATARO
El alcaide señor Matheu acompa
nado de algunos concejaies y per¬
sonalidades ha visitado diferentes
puestos de venta de libros y se ha
congratulado drl éxito que obtiene
esta manifestación de la cual ha des¬
aparecido el carácter extremista que
se le habla dado en ios últimos años.
Ei número de libros en ios cuales se
recoge el espírlia del Movimicníp
Nacional Sindicalista es extraordina-
Ho y el público ha acogido muy fa- i £1 COItSdjO de Ouerra
vorabiemente la Feria adquiriendo *
volúmenes en gran caníidad.
En la fefatura de Policía
El señor Larrameadi, segundo jefe
de Policía, ha recibido hoy a ios pe
ríodisíaa y tea ha manifestado que
había hablado por teléfono con el ti
tular, señor marquás de Rebalso,
Albexio. Ouánc. Garci
- DENTISTA .
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y SIA. MAGDALENA
Visita: iunes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
V M ■
C. REAL, 395 (R'smbla)





Casa predilecta en el aervício a
la Marinera — Unica en au clase









Tal como se había enunciado esta
mañina ha comenzado el Consejo de
Guerra contra los militares que for¬
maban ei Tribunal que condenó a
muerte a los generales Qoded y Bu-
rriel. La aaisíencia de público es muy
numerosa.
La vista ha comenzado con la lec¬
tura d«t apunfamienío el cual es muy
extenso y no se ha podido terminar
de I«íK*. *
Esta ta'de continuará ia lectura y
se cree qas no terminará hasta ma¬
ñana.
DeteisdotiDS
Hoy ia policía ha practicado nue¬
ves detendones de individuos acusa¬
dos d« haber participado en ¡a comi-
aióQ de delitos durante la dominación
roja
B·····M·H··roErosaBmae-tl·f..
I expulsado del partido socialist» y
I hibia fundado otro partido titulado ^
I Socialista Obrero y Campesino el
cual jhabia redactado una preclana
dirigida a los soldados y reservista s
la cua! era repartida en los cuartetes
con el objeto de minar li diseipltna
militar.
Explosión en una mina
TOKIO, 27. — Ha ocurrido una tx
plosión de grisú en una mina situada
en Vubari, provincia de Hobcbaido.
Han quedado sepultados 1.200
mineros. Inmediatamente se hin or
gttnizado ios trabajos de salvamento
y únicamente se han podido extraer
con vida 160 de los obreros scpnltc-
dos.
Los armamentos en los
4ados Unidos
WASHINGTON. — B i President*
I Rooseveli he firmado la ley sobre ar
memento con la cual se acuerda ucf
crédito d< 545 millones de dólares.
Inmediatamente después el minis¬
tro de Defensa ha hecho un pedido
de 517 aviones cuyo importe aaclcrt-
de a 50 millones de dóiarea.
Ei mismo ministro ha asistido
a los: exámenes de aptitud física de
los oficiales superiores al gradó d t
capitán del Ejército, Se cree que p>\ -
sarán a la reserva machos de ello? .
Dr. R. Perpiñá ■ Oculista
.AYUDANTE DEL DR. LAP5R30NB DE PARiS
MATARO ' BARCELONA
San Agustín, 53 P^ovenza, 185,1. -2. , en¡re Adbau








Molas, 7 - Mataró
Despacho: Dlai laborables, de 2 a 3 tar¬
de y de 6 a8 noche-
EXTRANJERA
Propaganda disolvente
PARI3.--*L« Matin» dice saber que
en Ch«PbouTg ha sido detenido ei co¬




La estancia de De Valera
en Norteamérica
NUEVA YORK.-BÎ safior De Va-
lera. Presidente de Irlanda, llegará a
esta población el dia 5 de mayo. Con
tra lo que se dtcia y en vista de las
invitaciones recibidas, permanecerá
en los Estados U ifdos dos meses ei
lugar de 15 dfas.
Entrevista
PAR>3. 27. — El señor Gofcsc
ministro de Negocios Extranjeros d'.
Rumania, ha celebrado una extettr>a




Rambia, 40 Teléfono 126
Siempre consumaciones de marea
CHOCOLATES
y SANDWiCHS ^
a todas horas ^
''4 DIABIO DE MATARÓ
Relación de las
aportaciones
hechas por los Sres.
que a continuad<}n se
detallan en monedas de
OTO, joyas y billetes con
destino a la Subscrip¬
ción Nacional, entrega¬
dos en los Bancos de
esta localidad
Dolores Ros Regés. Cuatro monc*'
das de bronze sntfguas.
3ra. Vda. Puig e Hijos: Un cubler
to de píate; un lapicero de plata; 95
pesetas deplete corriente ; una mo
neda antigua de plata de 5 francos;
una moneda antigua de plata de 4 rs.;
dos monedas oro; dos monedas oro
de 10 feos- fees.; tres anillos de oro;
un par de pendientes de oro;. un tro-
KO de cadena de oro; tres medallas
de metal.
Jefatura.de Polida: Una bandeja de
plata; 16 ^ptas. plata corriente; una
monada pista de 2 liras italianas; uaa
moneda antigua de 40 céntimos.
Emilio Arañó: Un anillo de plata;
tres monederos Sr., de plataruna pi
tlliera de plata; una imagen Sto. Cris¬
to de plata; on Corazón Dolorosa de
plata; un cubierto de |dats; un chata-
Icng de plata; un Rosario con Cruci¬
fijo y engarces da plata; una aguja
de plata; un soporto para cigarrilios
de plata; un trozo de cadena de pla¬
ta; una imagen Crucifijo de oro; un
reloj Sr., de oro; tres monturas len¬
tes.
Sra. Viuda de Comas e Hijas: Una
cadena caballero, de oro; un alfiler
de corbata, dt oro y pcrlitas; un par
de gemelos de oro; un par de pen¬
dientes de oro; don sortijas señora.
PROP^BANDÍ
OFICINA DE INFORMACIÓN :
S. FRANCISCO DE ASÍS, 1
MATARÓ
de oro y piedras; un dije moneda de
media orza de Carlos 111; un monc-
dcro de señora, de píate; dos csds-
nas señora, de plate; un reloj seño¬
ra, de plata.
Sra. Vda. March e hijos: Un mo
ncdcro Sra., de píate; un monedero
Sr., de plata; diez pesetas plata co¬
rriente; un cubierto de plata; una ban¬
deja de plata; una medalla de plata;
una medalla cruz de plata; tres Cru
cifijos de plata; dos csdcnas de pista,
una cadena y medallas de piafa; unos
Rosarlos de plata; un aro ddoro.
Eloy Català: Uir monedero señor,
de plata; dos medallas de plata; una
medalls-de oro; una cedena de oro;
un par de pendientes de oro; diez
monedas plata diferentes países; 32
moncnas calderilla, diferentes países.




Riera, 50 - Mataré
PUBllODIO
Exelueiva da las aaBnelaa en los oí-
aea MeaaaaRtel, fisyerra y Hadar*
na y otras varios en diferentes lo*
cslldades desde Badalona a Blanes
reloj señora y cadena, de oro; un re¬
loj pulsera, de oro; un par pendientes
de oro; un sello de oro; un sello roto
de oro; una medalla de oro; un bra
zaicte, de oro: un medallón de oro;
un trozo cadena, de oro; una cadena
y adorno, de oro; un alfiler imperdi¬
ble roto, de oro, con perlas; dos me¬
dallas de plata; un brazalete de mo¬
nedas de plata; un brazalete de plata;
un monedero señora, de plata; tres
argollas de plata,
1. C.: Un monedero señor, de pla¬
ta; cuatro trozos cuchara, de píate; un
recipiente, de plato; un juego trin¬
chante, de plata: un tenedor pera pan,
de plata; un cucharón de piafe; una
agiija medallón, de plato; un Corazón
de Dolorosa, de plata; una medalló de
plata; un por pendientes de oro y pla¬
ta; un pendiente suelto de oro y plata;
un cierre y trozo cadena, de oro; un
pasador, de oro; una ceja y rosarlos,
de oro; dos pendientes, de oro; tres
trozos brazaletr, de oro; un medallón,
de oro; un cierre con cadena y (fije,
de oro; un botón, de oro.
Santiago Aznar Vfdao: Dos sortijas
sello, de oroi un alfiler de corbata, de
oro y picdrecitas; un par pendientes
de oro y pfedrccitas; qn par pendien¬
tes de oro y piedrecitas; un par pen¬
dientes de oro y piedrecitas; un par
pendientes niña, de oro y piedrecitas.
Juan Puíg Juñé; Un monedero »e-
ñor, de plata; una argolla, de píete;:
un par pendientes oro; un par pen.
dientes, de oro; un anillo de oro; uir
par gemelos pechera, de oro; un pen¬
diente, suelto, de oro.
Desiderio Vora: Un sello át oro,,
con las Iniciales N. O.; un per pen¬
dientes de oro; ^
Vda. de P. C. y familia: Siete argo^-
Has, de plata; un monedero cebellcro,.
de plaís; dos sortijes de plata, con
eamafces; una cadena,de reloj, de
pro; dos aros de oro; una sortija se
ñora, de oro; un p^r pendientes, oro;',
un pendiente suelto, de .oro, ecn unn
pfsdre; un pecd¡«ní« suelto, de oro,,
con una piedra, sin cierre; un rosetón
de alfiler de corbutí^, de oro; un pen¬
diente suelto, de oro de Toledo.
José Espiell y fiimília: Un boleo
señora, de plata; un monedero señor„
de plata; dos argollas, de plaíc; dos
cucharas, de plata; una pala, de pie
te; dos relojes señor, de/plats; un par
pendientes de plata; un porte llaves
con cadena de plata; un anillo de pi«-
ta; un brazalete de plata; une cadena
de piala, en dos trozos; 9'50 pías, tn
plate; un dije de pleta dorade y es¬
malte; anos rosarios de plato diorada;-
un collar de plaís; dos dijes de oro;'
un reloj señofa, ds oro; tres juegos
gemelos, de oro, con per^s y esmal¬
te; un anilla señora, de oro; dos ca¬
denas, de oro; una lleve de relej, de
oro; varios trozos y objetos de oro.-
Refsel Soler Moreu: Tres brazale¬
tes de oro; un juego de sortija y pen¬
dientes, de oro, platino y diamantes;;:
tres monederos s^ñor, de plata; un
par pendientes, de oro.
Andrés Comas Torner: Une mone
de oro de 20 pesetas y 25 pesetas en
monedas de plata.
Salvador Comas Pons: 15 pesetas
en monedas de pjata.
Margarita Comas Pons: 20 pcsctss
en monedas de plata.
IMPRENTA MINERVA. — MATARC
icparacfones de Radios José Casíany
Pujol» T-Matarô
M EC AN OCR A FIA
LECCIONES PRi^CTICAS
Pesetas 8'— al mes
Arguelles, 34 Mafaró
MUEBLES JUBANY
Riera, 53 y Barcelona, 9
f «h 1 1
SComerelante^» Inaus^triiales»!
ha reanudado nuevamente sus actividades
Encargos en
Salado a Franco SimilO ÉlailO jlBí HHÎe-iSBllfiil jArrib»* España!
i
MATARÓ.- Sen Antonio! 51.—Teléfono 106
BARCELONA.- lantatsmena, 23.— Tel. 19913
Granja San Antonio
Huevos para incubar, raza Prat
A rigentonA (frente Manantiei Burrisch)
Esta casa siempre es la misma con¬
servando' la misma formalidad
con el título de Campeón.
Especialidad en los encargos a medida
^ RIERA, 18 - MATARÓ
PROPIETARIOS
gonarcis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicos y urbanas
LEANDRO ARRUFAT




VENDO despacho coaten endo;
mesa escritorio, butaca, dos sillones
conforiabíes y armario. Todo como
nuevo. Regalado.
VENDO caja caudales, elto 150"
centím'ilros, ancho 50 cm., bîsndsda,
puede decjrse nucya, por 1.200 pe¬
setas. de procedencia isgftima.
Rezón: Camino Rs:ol. 26í, 1.®, de
12 a 2 y de 6 a 8, Sr. Bellalta —Abs
tenerse Infermedinrloa.
Habitacién
Palian uno o do« «migoa a dormir.
Razón: Adminisíración DIARIO.




Razón: Adminl.t:í? ?ci6n DIAR'O.
HO DE MA
AL SERViaO DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISIAY DE LAS J.O.N.S.
Número extraordinario Fiestas de las Santas del Año de la Victoria Precio: 50 céntimos
Dor el camino de antaño
sembradito de añoranzas,
volveréis sobre la estampa
rosa, azul y esmeralda.
Las palmas más temblorosas;
las manos más virginales;
el semblante remozado
por un frescor de milagros.
Sobre un fondo de verdugos
de la Patria torturada.
más innocuo el instrumento
dé la sangre prodigada.
La mirada más clemente;
la sonrisa más amable;
el saludo más ardiente;
la bendición más afable.
Por el camino de antaño
sembradito de esperanzas,
volveréis sobre la estampa







Rambla Generalísimo Franco, 34
JSoNnTEmTlASTÍlERIA




San Crislól>al,4 Teléf 243
MATAJR-Ó red u cidos
SASTRERIA
La Ciudad de Londres
JOSÉ PLÁ
saluda a su distinguida diéntela g a toda elpueblo mataronés,
al cumplirse los seis meses de la liberación de esta Ciudad;
en días tan señalados como son los de las tradicionales
fJCST^S TCiC £ÜS con tanto ¡ubllo g deuoclón
uamos a celebrar a su magor gloria.
Restablecida la normalidad g sainados del marxismo gracias
al Inulcto Clérclto de nuestro CñílDJ££0, hemos reanudado
nuestra ulda comercial con el entusiasmo gue tobo buen espa¬
ñol siente en estos felices días de Paz g Victoria.
Til ¿(clebrar gue hagan salido Indemnes de esta lucha contra el
marxismo, unimos a los VOTOS T)C PROSPCKJDTlT), el de¬
seo de continuar nuestras relaciones, ofreciendo, gustosamen¬
te como siempre, nuestros artículos, aungue de momento g por
dificultades molinadas por el marxismo, no podemos garan¬
tizar el suministro normal de todos los artículos:
Entre otros géneros, actualmente tenemos un espléndido sur¬
tido de 7RPJES P MEDJDP a precios sin competencia, como
es norma de esta Casa.
Elegancia, economía g formalidad, han sido, son g serán
siempre las condiciones de trábalo gue reúne la
SASTRERIA
La Ciudad de Londres






dos y marcados y









FUNERARIA DE LAS SANTAS
VIUDA DE AUGUSTO J. RIBAS Y MUSTARÓS
Agrencia de Pompas Fúnebres fundada en 1854
CALLE PUJOL, 38 TELÉFONO 37
DIA-RIO DE MAT'ATíÓ
A
En este primer año de resurgimiento total de nuestra
Patria, al reincorporar a nuestras actividades religiosas
las tradicionales de nuestras Santas, los que siempre
tuvimos en nuestro corazón arraigada la fe en el Des¬
tino de España, rendimos tributo del más caluroso ho¬
menaje de reconocimiento y lealtad a nuestro Caudillo,
que la Providencia nos deparó como instrumento para
la realización de tantos sueños anhelados y que pare¬
cieron tantas veces imposibles. Para él, que ha hecho
posible con la cruz y con la espada, la redención de
nuestro suelo, invocamos a nuestras Santas Patricias,




Instituto Sanitario, S. A.
= I. s. s. A. =
Cuerpo facultativo
Dr. L. Bartrina
Cirugía general y Urología
Jueves y sábados, de 4 a 6
OBISPO MAS, 48
Dr. J. A. Vaieitím Cabestany
Partos y Enfermedades de la Mujer
Viernes, de 3 a 5
OBISPO MAS, 48 i
Dr. J. Massip Ubis
Garganta, nariz y oído
Jueves, de 3 a 5
OBISPO MAS. 48
Dr. /. M. Raméntot
Aparato digestivo
Martes y sábados, de 6 a 8
OBISPO MAS, 48
1
Dr. J. Péresí Hernández
Enfermedades de la Piel
Miércoles, de 3 a 5
OBISPO MAS, 48
Dr. J. Ca$tellsaguer
Rayos X y Terapáutica (¡sica
Lunes, jueves y sábados, de 4 a 6
OBISPO MAS, 10
Dr. f. Gavin Roca
Cirugía general y de la Infancia
'
Viernes, de 3 a 5
OBISPO MAS, 48
Dr. Â. Badia Déresí
Análisis
Viernes, de 3 a 5
OBISPO MAS, 48
Dr. J. Cott Boada
Garganra, nariz y oído
E. OPANADOS, 49
Dr. /. Alsina Bofill
Circulatorio y respiratorio




Miércoles, ae 3 a 5
OBISPO MAS, 48
L. Marimon Casaboscá
Rayos X y terapéutica física
Lunes, miércoles y sábados, de 3 a 5
OBISPO MAS. 48
Dr. Mi F. Marimon Riera ti. Sabater
Enfermedades nerviosas y endocrinas Odontólogo
2." y 4." domingos, de 11 a' 1 Viernes, de 3 a 5
STA. TBPESA, 28 BARCELONA, 41
DIARIO DE MATARÓ
^ué un dia 27.,.
por Pedrci de lluro
En esta fecha de 27 de julio
se cumplen seis meses, justos
y cabales, de la entrada en Ma¬
taró de las victoriosas tropas
de Franco. Pura coincidencia
de fechas, se dirá, y a la ver¬
dad no hay por qué tomar for¬
zosamente las cosas por lo más
dramático y negar el derecho
de opinar así a quien mejor le
cuadre. Pero el sentido unáni¬
me de aquellos mataroneses
que además de las cosas tan¬
gibles piensan, en las realidades
superiores que no se tocan,
pero que rigen y dirigen todo
lo demás, relacionó de repente
aquella fecha del 27 de enero
con su inolvidable 27 de julio,
de recuerdo siempre vivo en su
corazón, que año tras año les
traía la fiesta de sus Santas
compatricias. Fiesta de color
de púrpura, rutilante de la san¬
gre joven de dos doncellas már¬
tires de un ideal purísimo, se
hizo preceder de aquel 27 de
enero que pudo también enro¬
jecerse con la sangre joven de
los combatientes, y aun con la
de nuestros viejos, mujeres y
niños, si en vez de ser jornada
de triunfo pacífico lo fuera de
victoria cruenta.
La víspera, día 26, había
caído Barcelona. Parecía natu¬
ral que el coloso se entregase
al descans'o, al lógico disfrute
y aseguramiento de la jíca pre¬
sa que acababa de caer en sus
manos. Pero, no; esta vez no
hubo, como otras, las consabi¬
das «limpieza» y «consolida¬
ción» que señalaban otros tan¬
tos respiros que se tomaba el
león en su carrera: al anochecer
— y los días eran cortos — se
alcanzaba ya el Besós ... y a
la madrugada siguiente se rom¬
pía de nuevo la marcha por la
riente ruta del Litoral en que
cada pueblo es como un arra¬
bal del siguiente y cada villa
costanera tiene su pareja en la
falda acojedora de la sierra ve¬
cina. En aquella jornada del 27
se llegaría todo lo más a la riera
de Argentona, al «río Argento¬
na», que rezan ciertos atlas de
geografía. No parecía cuerdo
ir más allá: ya era bastante un
avance de más de veinte kiló¬
metros, con una docena de po¬
blaciones más y sus sesenta o
setenta mil habitantes recon¬
quistados. El ancho valle de
Argentona, fácil de vigilar des¬
de -los cerros de su derecha,
señalaría el término de la jor¬
nada. Y tampoco se sabía qué
sorpresas podía reservar una
ciudad de treinta mil habitantes
para entrar en ella ya media¬
da la tarde ... Decididamente,
aquel día 27 las tropas liberta¬
doras se quedaban en Vilasar.
Pero, a las cuatro de la tar¬
de las tanquetas legionarias
irrumpían por la ciudad y so¬
naba para ella la hora solemne
de su liberación. Hora deseada
y temida, como la del alumbra¬
miento en un parto difícil, en
que la liberación podía-venir
con la muerte, la destrucción,
los azares horribles de la bata¬
lla, la furia devastadora del
Memoriae nimquammtermontiuaelíiDDJacoh MatasMateirori ,Cariari.Lcctor.Barcm:TnentiSJvnv¡, ot teiic
turneaispietatem crga Daparam^SS. &MM..Ju{ian.am, OJetnpronianam Omoivcs suas, effusa/mq.
m earum óuítu profnovcrido mtinífLcentiamdpá earundeni JJdVOA ¡Al sidnun Lstracores,Contnbuleô
suimnanhatrm,mpcmmc qmti anïmi monumcTitum Icôneshasccmnicnpdrunt. Prid Id^Jcvn.an' s Gurr! lo in u te c» ù diùcat. y PfisWoicv io- grue»
combate, los excesos de la
desesperación del vencido y de
la embriaguez del vencedor.
Todo el horror que sufrieron
ciudades hermanas, la misma
obra sistemática de saqueo y
destrucción que dejaban los
huidos detrás de -sí, sufrió co¬
mo un paréntesis desde la ca¬
pital hasta más allá de nuestra
ciudad. El día 27 fué casi un
paseo militar para esta zona.
De un salto, Mataró quedaba
pacíficamente reintegrado a Es¬
paña y a cubierto de los últimos
zarpazos de la fiera acorralada,
que en vano probó de rehacer¬
se a pocos kilómetros de dis¬
tancia.
¿Qué había pasado, pues?
A qué misterioso conjuro se
había torcido la consigna y por
qué ignorado atractivo' aquella
compañía de tanques legiona¬
rios, echando por la borda toda
cautela, se adentraba en una
ciudad populosa en aquella
hora crepuscular? Bien es ver¬
dad que Mataró les esperaba;
que los más audaces se habían
echado a la calle y habían
mandado ruegos apremiantes a
las fuerzas para que entrasen,
pues se acercaba la noche, con
toda su incertidumbre y sus
mil peligros. Pero también es
verdad que esos ruegos podían
haber sido desoídos; que estu¬
vieron a pique de serlo, y que
entonces nadie puede decir lo
que hubiese pasado en esta
ciudad aquella noche.
Pero era un bía 27. Y no
fuera maravilla que las dos
doncellas mataronesas ensan¬
grentadas clamaran en el cielo,
a la cabeza del cortejo de nues¬
tros mártires compatricios, por-
,^que el omnipotente dedo de
Dios desviara la tormenta que
se cernía sobre nuestras cabe¬
zas, y porque Aquél que tiene
en su mano todos los hilos de
la trama quisiera hacernos ho¬
rros de nuevos días de luto y
desolación.
La púrpura gloriosa del 27
de julio nos preservó, de segu¬
ro, de la rojez dolorosa de un
27 de enero. Pidamos a aqué¬
llas que tienen su sangre inter¬
puesta entre nosotros y la Jus¬
ticia Suprema, que acaben su
obra de alta protección. Con
las otras víctimas cuyo recuer¬
do, por lo reciente, aún nos
transporta de emoción, sean
siempre el coro de voces qtíe
inclinen al Altísimo a la Mise¬
ricordia antes que a la justicia.
Que estas fiestas que les dedi¬
camos las inciten a apresurar
los días de sosiego, paz y ven¬
tura que anhelamos después
del trágico pasado y el trabajo¬
so presente. Que el dolor de
todos se una a la sangre de los
escojidos para ser prenda de
una paz cristiana y duradera,















(Descuentos especiales en cajas)









Correas LUIS G. COLL
Reparaciones muy económicas - Especialidad
en sillines y carteras para bicicletas











Santa María, 20 - Mataró - Teléfono 84
ZAPATERIA
Juan Puig Juñé
Riera, 55 - Mataró
tulipa (iiaili lOSE Símil
Sao CristobaU?
Sucesor de JAIME TARDA
Cata fundada «n el año 1808
Elaboración de Cirios, Antorchesi Blandones, Candelas, etc.
MATARÓ




Calle San Lorenzo, 4-6
Despacho: Son José, 11
Teléfono 182
MATARÓ
CAMISERIA EL ÁNCORA c.neros de Punto
Trajes confeccionados igual que a medida
a precios reducidos CALLE BARCELONA, 4 - MATARÓ
j
DIÂPIO DE MATARÓ
fil margen de una
interviu
domat. Le invitaba a entregármelo
disuadiéndole de que no era nin¬
gún "santo", pues éstos eran las
"imágenes", cuando empuñando el
fusil e interponiendo el medallón
entre el fusil y yo, a la voz de
"para vos y para el Santo", dis¬
paró el arrrfa, salvándome el haber
visto la intención y haberme apar¬
tado en un ágil movimiento. Des¬
pués de esto, le increpé en tonos
violentísimos primero, luego con
persuasión de que lo que yo hacía
era para salvar la cultura a fin de
poder crear un Museo donde sus
hijos fueran a estudiar para no
llegar a ser lo que su padre había
sido. Esto interesó y emocionó
tanto al pobre desgraciado, que en
seguida pidió disculpas y se ofre¬
ció para todo lo que necesitara,
ofrecimiento que llevó a cabo, sien¬
do uno de los más fieles servidores
a todo- trance, hasta que las cir¬
cunstancias le hicieron desapare¬
cer de entre los que por allí me¬
rodeaban. Otras veces la decisión
y la oportunidad pudieron salvar
la desaparición de valores precio¬
sos, planteando, claro está, el asun¬
to de forma que despertara el in¬
terés de los jerifaltes a la vez que
desvirtuara toda segunda inten¬
ción por parte de los que estába¬
mos interesados en conservar el
patrimonio. Así, por ejemplo, tu¬
vimos que sortear reiteradamente
los requerimientos que nos hizo el
Servicio de Recuperación de la
Generalidad para quedarse con
todo lo más valuoso de nuestrñ
colección. Eso fué lo que nos llevó
a almacenar y tabicar lo más im¬
portante en la casa Rectoral y en
la Capilla de la Virgen de los Do¬
lores, de la Basílica Parroquial.
Otras veces la recuperación re¬
presentaba verdaderas excavacio¬
nes. Así, por ejemplo, fuimos a
una de las poblaciones de nuestra
comarca a ver qué quedaba de los
antiguos retablos que había en la
iglesia ya derruida. Alguien nos
insinuó que quizá estarían debajo
de los escombros, que eran una
verdadera montaña. En efecto-:
empezó la obra lenta, difícil, em¬
peñada : por fin sálieron los precio¬
sos retablos que todavía conser¬
vamos.
—¿Tuvo mucha importancia la
recuperación ?
—El total de los objetos alcanzó
la respetable suma de 15.000. La
parte bibliográfica llegó a ser tam- ■
bién importantísima, pues llega¬
mos a reunir unos 30.000 volúme¬
nes, algunos de ellos de mucho
valor.
El acopio de objetos fué acre¬
centado por la aportación, muy
importante por cierto, unas veces
voluntaria, de los coleccionistas
que veían así la única manera de
salvarlas de los profanos, otras
mediante imposición o "requisa"
por abandono de fincas, etc.
Una de las obras de arte más
preciosas que conservamos, es un
portal románico propiedad del se¬
ñor Babra, valorado en dos millo¬
nes de pesetas, procedente de un
pueblo aragonés y para cuya ad¬
quisición pagó dicho señor la cons¬
trucción de una iglesia de nueva
planta. El valor total de objetos y
libros recuperados a la entrada de
las fuerzas Nacionales, ascendía
alrededor de veinte millones de
pesetas "buenas", claro está.
—A partir de esta fecha, ¿se ha
restituido a sus propietarios legí¬
timos alguna cosa?
—A raíz de la liberación, se han
restituido unos 16.000 libros, y
unos 8.000 objetos varios.
—¿Con qué fin se organizó la
exposición ?
—Para dar a conocer una pe¬
queña parte de la obra realizada
de recuperación y de las posibili¬
dades de llegar a la creación de un
Museo, organizamos durante la
pasada Feria de Pascua de Pente¬
costés, una exposición que causó la
admiración y los elogios de virtuo¬
sos y profanos en el arte. Ahora,
para dar cauce a nuestras aspira¬
ciones, estamos trabajando con
mucha fe y actividad. Fruto es¬
pléndido de esta labor es la re¬
ciente creación de la Academia de
las Santas, cuyo primordial obje¬
to es velar por la ¿conservación y
divulgación de nuestro patrimonio
Una de las más grandes sorpre¬
sas que experimentamos a la libe¬
ración de nuestra Ciudad, fué el
conocer el ingente número de ob¬
jetos de arte e históricos que mila¬
grosamente pudieran superar la
dificilísima etapa marxista, para
llegar hasta nuestros días en un
estado de conservación que nadie
de los que vivimos aquellas prime¬
ras horas de locura podíamos sos¬
pechar.
Tal es así que con una reducida
pero selecta parte de aquéllos pudo
organizarse durante los días de la
reciente Feria de Pasqua de Pen¬
tecostés, una e|;posición de un alto
valor artístico'^ y cultural que, al
dar exteriorización a la labor de
aquellos cerca de tres años de des¬
velos y dificultades, hacía soñar en
una ilusión muy arraigada ya en
nosotros, y abría el corazón a la
esperanza de verla realizada con
la creación en un día no muy leja¬
no de un verdadero Museo mata-
ronés. Fué en una visita a esta
exposición que tuve la primera
oportunidad de descubrir no sólo
la verdadera trascendencia del pa¬
trimonio artístico reunido, sino,
como queda insinuado anterior¬
mente, la calidad heroica de infi¬
nidad de actos y un espíritu ver¬
daderamente apostólico en poquí¬
simas y determinadas personas
que hicieron posible la superviven¬
cia de este verdadero tesoro,^ que
pudo conservarse a pesar de todo.
Queríamos profundizar un poco
en el detalle de esta obra y tenía¬
mos un magnífico introductor :
nuestro querido amigo e inteligen¬
te artista don Rafael Estrany,
quien durante aquel tiempo estuvo,
para suerte de Mataró, encargado
de la labor de recuperación artís¬
tica. Ya en su casa — que es tam¬
bién otro a manera de museo —,
nos recibe nuestro pintor, afable y
locuaz.
—¿En qué situación encontró a
nuestro patrimonio artístico local
la revolución?
—En, Mataró, como en la mayo¬
ría de poblaciones españolas, el
verdadero museo era la iglesia.
Poco teníamos que temer de nues¬
tro Museo enfrente la horda. En
cambio, nuestra primera preocu¬
pación a las primeras horas de la
subversión, fué la de organizar el
salvamento en los edificios religio¬
sos que tanto tenían que temer de
la irreligiosidad encarnada muy
particularmente en la iconoclastia
amén de toda la sarta de profana¬
ciones de toda índole.
Cuando en los primeros días las
iglesias fueron invadidas por la
horda, parecía imposible salvar
nada. Pero, si la turba era necia y
vil, había en algunos de aquellos
jerifaltillos de ocasión, una especie
de subconsciente vergüenza o dig¬
nidad amalgamada con un instin¬
tivo egoísmo que les inclinó — y
en algunos momentos en una for¬
ma violenta —, a imponer conten¬
ción a aquellas manos y mentes
irresponsables que iban a terminar
en poco tiempo con todo lo que
ciencia, arte, historia y amor ha¬
bían hecho posible bajo las naves
multiseculares de nuestros tem¬
plos. Claro que en algunas ocasio¬
nes fué inevitable la catástrofe,
aunque en nuestra Ciudad éstas
fueron escasas.
'—¿Cómo se organizó en los'pri¬
meros momentos la salvación y re¬
cuperación artística?
■—Aparte de la inmediata y es¬
pontánea presentación de un esca¬
sísimo personal voluntario todavía
no percatado de la gravedad del
momento ni quizá de los peligros a
que se exponían, para esta labor
contamos en seguida con algunas
de las seudo-autoridades revolu¬
cionarias cuya energía, ya habi¬
tuada en parecidas situaciones,
impidió en los primeros momentos
que se acabara con todo el patri¬
monio artístico de la Basílica de
Santa María. Esto permitió que
todo el día y toda la noche hasta
las cuatro de la madrugada del
martes primero de la revolución,
se trabajara de una forma deses¬
perada en sacar de sus marcos to¬
das las colecciones de pinturas.
Por falta de tiempo y por el cla¬
mor constante de la turba que
amenazaba al exterior, tenían que
ser cortadas a cuchillo todas las te¬
las, circunstancia que explica y
disculpa el estado actual de alguna
de ellas y la pérdida de uno de los
"Montaña" del Altar Mayor, que
por estar pegada a la madera, se
hizo trizas.
—¿Qué ambiente reinaba en el
interior?
—Hubo momentos en que el in¬
terior del templo ofrecía unas ver¬
daderas visiones goyescas con sus
parodias de procesiones represen¬
tadas por aquellos desenfrenados
revestidos con todos los objetos li¬
túrgicos, haciendo el ambiente in¬
soportable si no hubiera sido por
el deber que nos habíamos impues¬
to de salvar lo posible a toda costa.
—¿Recuerda alguna anécdota
particular?
—Un caso entre muchísimos da¬
rá idea de que el principal móvil
de la gran mayoría de aquellos
energúmenos era la ignorancia. Me
encontraba delante de uno de ellos
que tenía en su poder uno de los
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Un documento folñlótico
Eí ptogtanta de ías Fiestas
por I. P.
Durante estos días de febril ac-
-tividad que caracterizan las vigi¬
lias de las Fiestas, nos hemos dado
cuenta, amén de las di.' cultades de
orden ético y estético que ofrece
la proyección y redacción de un
programa de Fiesta Mayoí", del
valor folklórico y áún estricta¬
mente histórico que éste represen¬
ta para una pob:a..icn cualquiera.
Desde éste momento todo nues¬
tro interés■se ha ccncentrado en
la.s estanterías de nuestro desgra¬
ciado Archivo Municipal — que
tanto debe a la ignorancia de los
■'cultos" Consejeros dq la época
marxista —, después de sacudir un
poco el polvo nos hemos encontra¬
do con unos programas en la ma¬
no, de un blanco amarillento como
s' estuvieran atacados de tubercu¬
losis. Son nada menos qde de me¬
dio siglo atrás. Algunos llevan una
portada de motivos de un roman¬
ticismo tan azucarado que no he¬
mos resistido a la tentación de re¬
producirlos. Pero la solución esté¬
nica exterior es en si muy poca
cosa. Lo más curioso e importante
cs, como queda apuntvUdo anterior¬
mente, un minucioso registro de
costumbres, de gustos, de perso¬
nas' y curiosidades que van desfi¬
lando cronológicamente a través
de los programas cuya evolución
queda patente cada año. Veamos,
por ejemplo, algunas de las perso¬
nalidades que han asistido a las
Fiestas, ya como pendonistas ya
asistiendo en algunos de los actos
de ellas.
En el año de 1893, fué aceptado
el pendón principal por el General
Martínez Campos, en cuyo aconte¬
cimiento concurrieron por cierto
ciertas circunstancias de carácter
prodigioso al decir de la tradición,
y que salvaron la vida del famoso
artístico - histórico - arqueológico
y cuya piedra angular es la crea¬
ción del Museo que nosotros qui¬
siéramos fuera comarcal.
Entre los éxitos de la Academia
de las Santas; pueden consignarse
la dirección por uno de sus técni¬
cos, de las obras de restauración
de la iglesia Parroquial de Argen¬
tona, el asesoramiento en las re¬
posiciones de capillas del vecinda¬
rio; la reconstrucción y restaura¬
ción de la Capilla y Altar de la
Virgen del Rosario, de Santa Ma¬
ría; reconstrucción y restauración
del Convento de Capuchinas, de la
iglesia de Santa Ana y de la er¬
mita de San Simón, y el proyecto
de las nuevas urnas de plata que
desde este año guardarán las reli¬
quias de.las Santas.
general. En el siguiente de 1894,
lo fué por el Capitán General don
Valeriano Weiler, Marqués de Te¬
nerife. Otro personaje que concu¬
rrió varias veces a nuestras fies¬
tas, fué el actual Primado de Es¬
paña, Cardenal Comá, el cual el
año 1902 hizo en el oficio del día
27 el panegírico de las Santas.
Uno de los aspectos más desta¬
cados de estos programas y en
mayor intensidad según nos retro¬
traemos, es la simplicidad de las
diversiones y no menos la candidez
como son expresadas en ellos.
Veamos:
"A las diez se quemará en la
playa ui^ magnifico Castillo de
Fuegos Artificiales por el reputado
pirotécnico D. Ramón Saura, su¬
cesor de "El Relámpago", quien ha
incluido en su programa la eleva^
ción de globos aerostáticos y di¬
versos juegos de movimiento, nue¬
vos en esta ciudad, y qué alcanza¬
ron gran 'éxito en las fiestas
celebradas con motivo de la Expo¬
sición Universal de Barcelooia"
(1889).
Otro : " A las diez se quemará en
la playa un magnifico Castillo de
Fuegos Artificiales por el reputa¬
do pirotécnico D. Ramón Saura,
sucesor de "El Relámpago", quien
ha incluido en su programa la pre¬
sentación de una fuente de colosa¬
les dimensiones, disparada una so¬
la vez con motivo de la Exposición
Universal de Barcelona."
Pero, aunque los fuegos son la
justificación de muchas fiestas ma¬
yores, en Mataró había otras di¬
versiones predilectas, v. g. : el ci¬
clismo. Ved cómo el mismo año de
1898, inaugura su velódromo (el
segundo, pues el del Parque actual
ya existia) del Paseo del Callao (ya
desaparecido), cerca de la playa:
'^Inauguración del Velódromo de
Mataró con carreras internaciona¬
les de bicicletas, que se celebrarán
con arreglo a los programas que
oportunamente serán publicados.
Para dichas carreras ha ofrecido
un premio de 500 pesetas este
Cuerpo municipal." Y "Elevación
de un globo aerostático por el Ca¬
pitán Budoy en el mismo Paseo."
Otra diversión muy en boga en los
programas de fin del xix y princi- ;
pios del actual es la "suelta de pa- I
lomas" organizadas por el "Sport |
Mataronés", hoy en día postrado a i
la inactividad, y también las "ca- !
rreras de novillos", en una de las
cuales vemos anunciado el célebre,
lidiador "'Cuerrita"...
"Durante los días de las fiestas,
se exhibirá en un sitio céntrico el
Fonógrafo 'Edisson "reformado",
presentado por el electricista don
Juan Mas." Ahora nos pregunta¬
mos, ¿qué pasaría si aquellos bue¬
nos señores tuvieran que aguantar
nuestro "surmenage" de radio?
.Nuestra ciudad' ya tiene prece¬
dentes de su espíritu guerrero;
veamos si no este detalle del mis¬
mo programa: "A las nueve Fue¬
gos Artificiales en la plaza de San¬
ta Ana, amenizando el acto la
Banda de San Quintín y una ban¬
da de cornetas, ejecutando entre
otros números, por primera vez en
esta ciudad, unq notable pieza de
carácter bélico."
Otra muestra de que Mataró no
se olvidaba, como queda dicho, de
todos los adelantos al orden del
día, lo demuestra este número: "A
las 22 Gran Cin&tnatógrafo en la
"Playa, de .Proyecciones", vistas
fijas y películas de grandes dimen¬
siones. Alternará con el espectácu¬
lo. la elevación de globos y fuegos
de artificio"
Para quienes hemos conocido las
noches iluminadas de nuestros
PROGRAMA
ítc las fiestas qnt fe'isponcn los matoroníses pora los ùias a6. 37. iel ottnttl
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ou 36.
A )as S de ta larde, la Basilica de Sania Maria echará á vue¬
lo las campanas de su lorre. cuyo repique .será coff«pondido si-
mulláceameolc por lodos los deiuàs Templos de la Ciudad.
A eso de las cinco, saldrán á recorrer las calles de ta Ciudad
los Guaníes que veslirán. los mayores, preciosos y ricos tr^uIe^ de
nobles antiguos de Castilla, arralados respectivaroenle por eljóveo
sastre D. Joaquín Coll y la joven modista 9.' Ilermásia Gutierrez de
Oacbs, bajo las acertadas inslrucciones del distinguido actor D.
Fraocisco Lumbreras, qoieo. contando en esta dudad con núme-
Fosos amigos, y bailándose de acaso en la niisraa. á una ligera sit-
pbca que se Ic hiciera por los seOores de b Comtsior de festejos,
condescendió á satisfacer cuantas dudas y dificultades se presenlà-
rao. â fio de que los vestidos obtuvieran, como se ha logrado, U
mayor propiedad y perfección, ti traje de la kereoa. cs el de ele¬
gante jóveo del día. y se compone de una hermosa tela punzó, con
dos faldas del mismo color; b primera lleva un gran volante coa
dos gruesos bullooes. y b segunda está adornada bmbten con abul¬
tados bullones, rec .guJos iw ambos lados por medio de unos ro-
seloœ y 1res grandes caidas; cuerpo escolado y blle redondo.
Los peodicnles, alfileres y demás joyería, imitan ser de oro jnate,
con tersos y hermosos brillantes. Este precioso Irage ba sido cora-
puesto por b citada modisb D.' Ilermásia Gutierrez. El peinado,
conforme ai último figurin, lo ba hecho el peluquero D. Tomás Dachs.
A las seis tendrá lugar en d Templo Parroquial el canto de
vísperas y completassolemnes, concluyendo con maitines, TeJem
y Beneduius en música.
Al toque de oraciones todas bs Iglesias repetirán el repique ge¬
neral de campanas.
Dta 27.
Aniversario del glorioso martirio do las Sontas Vírgenes, apa¬
recerá la Qudad engabnaJa con colgaduras y verdes ramages,
oslontaodo lambicn los cilificios públicos sus mojoros aJonw
A las nuevo do b raaDana los campanarios de todas las Igle¬
sias agitarán de uuevo sus lenguas de bronce, cuyo jovial s->QÍdo
recordará á los babitanies de la antigua lluro la veneración del su¬
ceso nws heroico que registra bs páginas de su bisiorb; saliendo
luego á echar piruetas por la» calks y (ibzas de li Giudad b í«-
tiva y jocosa cooipor» de cnaocú que cootrastará deliciosamente
coa la gravedad j ooWe coolioeiilc de los gigantes.
A bs dici. d M. lUre. Cuerpo Hoowipd. too m banda de
mósica. se dirigúá á b cdebraciou de los Divinos Ofitios, en cu^
yo religioso acto el magestuotio Terapb l'arroi|uÍ4l osleobrá toda ^
la grandeza y esplendor de costumbre, ti Hilo. Ü. Juan Vifiets,
famoso orador sagrado, con aquel decir poético y castizo qiw le cs
tau propio, panegirizará ks virtudes y marlirb de las Yirgeaes.
La misa, que abunda co cualidades muy recomendubies, es com-
posieioo de nuestro eompalric» el maestro de Capilla Kdo. 0. Ma¬
nuel Bbacb, la cual sera cautada por reputados artisAas de b vo-
cúa Capital, eo union de k» que cueoU ettó llhidad.
A bs cuatro la tarde, ca b santa Iglesia l>al>ri vísperas y
sckouws. permaoccieodo espaesta* á b púbitca veoera-
D bs sagradas rekquus. colocadas eo w» preciosa oroa rodea-
a da de ángete que descansa sobra ao túberoieulo de fonw pirami¬
dal, lodo de pUb maciza, coo bajos relieves repreaeotando escenas
de los tormentos y consiguicde muerte que sufrieron las Vírgenes.
A las siete ieodrá lugar b solemne procesión, á la que con¬
currirán cuatro pendones con sus corrcspoodieDles músicas. Hay
uno confiado à los Colegiosque corren bajo la respectiva dirección
de los profesores 0. Bienvenido José Ferrer y D. José Bartomeu, y
otro á la Congregación de S. Uis; d principal ba sido ofrecido á
D. Pdcgrin Ferrer, segundo Director del Colegio deValldemb. que
cuenta por acompañantes coo d conocido capitalista. Caballero
Corocmlador de Lrabd b Católica. D. Jaime Fonlrodona. y d ba-
cewbdo D. Pelegrio Gellib; d cuarto y ùUImo lo llevará nuestro
digno Cura Párraco y Arcipreste, en reprtscntaciOD de b Rda. Co¬
munidad de Presbíteros de esU Sanb Iglesia. Es escusado decir que
dichos pendones, cada uno de por si, puede prometerse un lucido
y númeroso acompañomieoto.
Se nos hj dicho, qoe al principal, asisliri leda la olicialidad
del Batallón cazadores de Arapiles.
Cerrará la procaioo ona compañb de dicha foerza con su
correspondiente banda y música.
Al pasar las sagradas reliquias por freole la plaza de Santa
Ana, se dispararán veinte y cinco cohetes de ruertes detonaciones,
imitando cañonazos.
Por la noche habrá iluminacioQ general, apareciendoalgunas
de las principales fachadas de la Ciudad con caprichosos juegos de
luces de gas. El paseo de la calle de la Riera estará iluminodó á b
Luego, á las diez.eo b espaciosa plaza ód mar, lendrálugar
el disparo del gran castillode luegos nrlidcbtes, bajo la dirección
del acreditado pirotécnico D. Antonio Esteve, conocido por el Re¬
lámpago. Habrá cobelw de varbdot juegos y colores, bombas lu-
miñosas de gran calibre, guarnecidas de estrellas, dieres de mor¬
teros monstruos, arrojando lluvbde oro, dáliasmataronesas de co¬
lores verde y violeta, lucha deraariposaSí el molino de D. Ou'jot®.
bombas de dolilc detonación, fuegos raosáicos y otros mil y md de
agradable perspectiva, üca mnsica roiblar amenizará más b fies-
b. locaado piezas escogidas.
Concluidos los fuegos, b sociedad Filarmónica dará su baile
en los ameooi jardines del Prado Mabronís, cuyo bcal estarábri-
tUnterocoie decorado, iluminando el reculo Icfioidad de luces cn-
vuellas en broies y vasos de cobres.
DU 26
En la Parroquial Iglesia leodtá lugar b misma funcun del
d«a anterior, continuando el poncgirico de las Sootas el propio ora¬
dor O.'Juao ViBets. La miso>efá b dd distinguido maesiro Ferrer.
Por b larik babi à árbol de cucaña y juegos de sortija. Por b
noche serenatas eó distintas calles y boíles en los elegantes solones
dd Casino Mataronés. eo bs deJeitosos jardines dd titulado Kéob y
larabicfl eo el Prado Maurooés, por b sociedad Fibffflóokú.
Dta 2S.
Repetición de bodes y sereootos.
Matsiú Id m Jcuo » 1808.
días, será buer.o que recordemos
qúe hasta el 1897 todas las ilumi¬
naciones extraordinarias eran* a
base de mecheros de gas, hasta
que en este.año el programa rezó:
"La primera de dichas vías públi¬
cas (calle de la Riera), estará ilu¬
minada por medio de la electri¬
cidad. "
El homenaje a los caídos tam¬
bién tiene sus precedentes en este
mismo año de 1897: "El Excmo,
Ayuntamiento, con motivo de las
fiestas, distribuirá -la cantidad de
500 pesetas entre las familias de
los soldados .alistados, en esta ciu¬
dad, que hayan perecido a conse¬
cuencia'de las campañas de Cuba
y Filipinas." • . .
Nuestro Parqué actual es evoca¬
do muy a menudo: "A las 16'30
Grandes Carreras de Bicicletas en
el Parque "Velódromo Mataronés,
con entrada libre para el público."
"Al principiar la fiesta se verifica¬
rá una suelta de palomas mensaje¬
ras y elevación de aeróstatos."
Mataró siempre ha vivido, si¬
quiera en los días 'de Fiesta Mayor,
unas horas cara al mar. Las fies¬
tas náuticas se suceden casi sin
interrupción: "A las 4 de la tarde
Regatas frente al gran balneario
Mataronés, adjudicándose tres
premios : el primero, de 50 pese¬
tas ; el segundo, de 40, y el tercero,
de 30, advirtiendo que al primer
y tercer premio sólo podrán optar
las embarcaciones de esta ciudad.
Amenizará el espectáculo una ban¬
da, ejecutando escogidas piezas"
(año 1888).
Y, en fin, para recordar que to¬
dos hemos sido chiquillos, no será
de más que sepamos los nombres
de los pendonistas de aquellos años
en,que las "cucañas" y "juegos de
sortija" eran unas tíe las mejores
diversiones: "A las 6 y media sal¬
drá de la Parroquial de Santa Ma¬
ría la procesión en hoí^cr a las
Santas Patronas, "cuyo pendón
principal, etc., y el de Niños, a
D. Secundino Masuet Fórnaguera,
D. José María Rovira Alsina y don
José M.^ Torrent Lloverás." ¡Casi
nada!
Ya hemos visto cómo nuestros
antepasados sabían divertirse.
Nosotros, que lo sospechábamos,
hemos recurrido a los viejos pro¬
gramas: la sinceridad de ellos es
patente. No olvidemos la nuestra
en los nuestros. El día de mañana
nuestros descendientes nos enjui¬
ciarán con más o menos ironía, y
con más o menos caridad. Eso sólo,
pues, justifica ya la laboriosa y
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Una de las preocupaciones prin¬
cipales que en todos los años han
tenido los mataronenses ha sido la
digna veneración de las Santas
Juliana y Semponiana, vírgenes y
mártires, Patronas de la ciudad de
Mataró. Como es sabido, las Reli¬
quias de nuestras Santas, hijas de
la romana Lluso, después de la
paz de la Iglesia por Constantino,
fueron veneradas por los primeros
cristianos en una capilla visigoda:
la Capilla de los Mártires, levan¬
tada en el lugar de Castro Octavia-
no, donde fueron martirizadas y
de la cual recientemente se han
descubierto vestigios importantes.
Más tarde fueron veneradas por
los monjes benedictinos en el Mo¬
nasterio de San Cucufate del Va¬
llés, levantado también sobre las
ruinas del citado edificio. En el
año 1772 los monjes benedictinos,
a consecuencia de muchas peticio¬
nes de los mataronenses, cedieron
los restos de nuestras Santas en
Matará, los cuales fueron recibidos
solemnemente y con festejos ex¬
traordinarios. En el año 1835 en¬
traron e nnuestra iudad las res¬
tantes Reliquias de las Santas.
Todas estas Reliquias, a pesar de
los desgraciados hechos y de la
barbarie roja se han conservado y
hoy podemos seguir venerándolas
como lo hicieron nuestras genera¬
ciones pasadas.
A mediados del siglo xviii exis¬
tía en nuestro templo parroquial
de Santa María un altar a ellas
dedicado donde se veneraron du¬
rante algún tiempo dichas Reli¬
quias, siendo también veneradas
en otros altares del mismo templo.
Con motivo de la segunda entrada
de Reliquias insignes y por el he¬
cho de ejecutar la monumental
construcción del Retablo Mayor
que estaba a medio hacer por
aquella época, y por ser dispuesto,
después de continuas discusiones,
que las Sagradas Reliquias de
nuestras Excelsas Patronas fueran
veneradas en dicho Retablo Mayor
considerándolo como el lugar más
digno para ellas. Con tal disposi¬
ción, el benemérito escultor Salva¬
dor Gurri rectificó su proyecto
colocando en la parte inferior del
nicho central donde debía figurar
la bella imagen de la Virgen de la
Purificación, Titular del templo.
Gurri concibió nuestras Santas al
pie de la Virgen en actitud de ro¬
gar por la iudad y en medio de
ellas un nicho conteniendo las dos
urnas que guardaban los cuerpos
de las mártires iluronesas. Por
disposición del funesto Ayunta¬
miento rojo que mal gobernó los
destinos de la Ciudad, se acordó
la destrucción de aquel Retablo que
constituía unos de los primeros
monumentos del arte barroco tan¬
to por su monumentalidad arqui¬
tectónica como por su decoración
y bellas imágenes.
Es interesantísimo leer los pa¬
peles antiguos y hacerse cargo de
la diversidad de opiniones de los
eruditos mataronenses y autorida¬
des eclesiásticas de aquellos tiem¬
pos para la resolución del proble¬
ma que ofrecía la elección del lu¬
gar digno para ser veneradas
nuestras Excelsas Patronas. Este
mismo problema se repite en nues¬
tros días y depende del buen acier¬
to de los dirigentes de la actual






Reproducción del prívílégío de la Misa de las Santas
restauración de nuestra Basílica
Parroquial para que no tengan que
solucionarlo las generaciones veni¬
deras tal como pasó en aquellos
tiempos.
Actualmente veneramos las San¬
tas en la antigua Capilla del San¬
tísimo Sacramento, obra magnífi¬
ca, de estilo renacimiento como el
interior del Templo, acertadamen¬
te abierta al culto con entrada en
la nave principal de la Iglesia. His¬
tóricamente esta Capilla ofrece in¬
terés remarcable.
El día 7 de febrero del año 1621,
convocado y congregado la mayor
parte del Consejo representado
por los protectores y administra¬
dores de la Cofradía del Santísimo
Sacramento, acordó la construc¬
ción de una Capilla del Santísimo.
Se encargó el proyecto de la cons¬
trucción al Padre Jerónimo, Capu¬
chino del Convento de Mataró. La
construcción fué debida a los maes¬
tros albañiles de Mataró, Pablo
Llorens Casillarús y a Juan An¬
dreu Comes. Aquel mismo año em¬
pezó la construcción de la Capilla
al lado del Evangelio de la nave
principal, lugar donde existía la
primitiva Capilla del Santísimo, y
donde existe la que ha llegado has¬
ta nuestros días, siendo por tal
motivo trasladado el Sagrario en
el altar del Santo Cristo. En 17 de
abril del año 1644 la Cofradía
acordó construir una Sacristía pe¬
queña junto a la nueva Capilla. El
día 17 de noviembre del mismo año
el Consejo Ordinario de la Cofra¬
¿t, SU.À 4 Wg-JJ.
ScvíP·rrM·i'^ui eytéeét^'à/
(■
ílufix^úí/ ¿In/íy a. {3^ í^SSi
Portada de la Auténtica de las dos Urnas que contienen las Sagradas Reliquias
día dió facultad y poder al señor
Rector, Dr. D. Antonio Cros, para
que pueda tratar y efectuar con
Jerónimo Fornells, por aquel en¬
tonces Alcalde de la Ciudad, quien
ofreció dar a dicha Cofradía una
porción de terreno por servir pa¬
ra la ampliación de la Capilla del
Santísimo a condición de dejar
construir la nueva obra al citado
Fornells y a sus descendientes una
sepultura en la misma Capilla. El
día 9 de septiembre del año 1646
se acordó abrir fundaciones y le¬
vantar paredes a expensas de la
Cofradía al objeto de ampliar de
una clave la Capilla y empezar la
nueva Sacristía. El día 22 de abril
del año 1647 se acordó otra am¬
pliación de la Capilla en la parte
del Mediodía, y con tal motivo se
adquirió al labrador de Mataró
Juan Seguí 12 palmos de tierra de
su huerto. Dichas ampliaciones
fuerón realizadas por el maestro
albañil Jerónimo Llorens, siguien¬
do el proyecto de Jaime Moni Ro-
salló, carpintero de Mataró.
El Sr. Rector de la Parroquial
de Santa María, Sr. D. Antonio
Partella, pensando en una proba¬
ble ampliación del Templo gótico
y no habiendo resultado dicha Ca¬
pilla de un interés remarcable,
propuso la construcción de una
nueva Capilla del Santísimo Sacra¬
mento, disponiendo su emplaza¬
miento al mismo sitio de la ante¬
rior, con entrada directa en una
capilla lateral. Se pensó construir¬
la de planta a forma de cruz cu¬
bierta con cúpula. El día 81 de
enero del año 1668 el Dr. Partella
colocó solemnemente su primera
piedra en una parte de tierra con¬
tigua, propiedad de Jerónimo For¬
nells. Se celebró un solemne Oficio
y Procesión. El día 5 de marzo del
año 1668 se trasladó el Santísimo
en el altar de San Esteban y se
derribó seguidamente la anterior
Capilla del Santísimo. El día 9 de
septiembre del año 1672 el Doctor
Partella celebró la primera Misa
en la nueva Capilla, bendiciéndola
seguidamente con gran solemni¬
dad. Desde el día 7 de marzo del'
año 1675 quedó colocado definiti¬
vamente el altar y Sagrario. Esta
Capilla sirvió hasta el año 1889,
por haberse construido otra Ca¬
pilla de mayor capacidad en el lu¬
gar dicho "Fossar Gran". Desde
aquel año se suprimió el culto en
la referida Capilla, siendo utiliza¬
da más tarde como almacén de la
iglesia. En tal estado permaneció
hasta los desgraciados días de do¬
minio rojo, y hoy, gracias a la paz
del país, después de la solemne ba¬
rrida de la basura marxista poí
nuestro glorioso Ejército a las ór¬
denes del Generalísimo Franco,
vuelve a estar abierta al culto, des¬
tinada interinamente para la dig¬
na veneración de nuestras Santas
Patronas.
Si la Virgen de la Purificación
quiso que en el día de su fiesta,
nuestra Basílica parroquial a ella
consagrada, fuera restablecida al
culto, y las Santas salvaron prodi¬
giosamente a su querida Patria
dando una vez más pruebas inelu¬
dibles de gran protección permi¬
tiendo nuestra liberación en forma
prodigiosa, en su día consagrado
con - particular Visita Espiritual,
nosotros, los mataronenses, debe¬
mos ser agradecidos. A pesar de
las injurias y de la barbarie mar¬
xista, Mataró conserva aún en sus
paredes inscripciones y edificios
para la luz de la Historia. Aque¬
llos famosos Sexvires Augustales,
sus Aras, sus edificios y sus pla¬
zas, aquellos famosos héroes en
guerra, aquellos honores de lá an¬
tigüedad romana, todo ha sido
como la sombra que por instantes
pasa, así ha sido también el poder
del dominio rojo en nuestros días;
pero la Patria sana ha sufrido in¬
mutable las mudanzas de los tiem¬
pos y la ruina de las grandezas.
Las Santas, cuyos nombres tene¬
mos todos los mataronenses gra¬
bados en nuestros corazones, serán
siempre nuestra emoción, el am¬
paro de nuestra Ciudad, pase lo
que pase, hasta todos los años.del
Señor. Así será su Patria, tal como
prometía Isaías a la Ciudad Santa :
no serás nunca desamparada, ni
entregada a ¡os enemigos; tus hi¬
jos vivirán en ella con mucho
descanso y reposo; tus panes y tus
vinos serán guardados y reserva¬
dos al propio sustento de tus ciu¬
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Sucede muy a menudo que habi¬
tuados a un carino, a un objeto o a
una costumbre, no comprendemos
todo su valor ni apreciamos todo
su significado precisamente por la
misma familiaridad con que ríos
hemos viciado a tratarlos. Precisa
muchas veces— aun en los casos de
afecto— que la realidad crua y pun¬
zante de una ausencia o de una pri¬
vación impuesta, nos "descubra"
la exaltación adormecida por el uso
fácil d la rutina maquinal con que
nos hemos mal acostumbrado en
nuestro vivir cotidiano.
"Cosa privada, cosa deseada'^
reza un viejo aforismo. Y, real¬
mente, nuestra aparente frivolidad
se ve trocada por entusiasmo vehe¬
mente no sólo cuando nos vemos
privados de algo consubstancial con
nuestra manera de ser y obrar, sino
incluso de determinada cosa, prenda
u objeto, que filosofando un poqtii-
tín, podríamos muy bien prescindir
de ella.
En estos treinta meses de supli¬
cio moral y físico que han precedi¬
do a nuestra liberación, el viejo afo¬
rismo ha tenido las más insospe¬
chadas actualidades. ¿Cuántas año¬
ranzas no ha habido? ¿Quién no ha
sentido el cosquilleo interno del re¬
mordimiento por no haber tratado
como merecía, ni haber sabido apre¬
ciar como se debía tantas y tantas
cosas que nos eran privadás por el
terrorismo rojo?
Nosotros, ¡como tantos!, hemos
sentido estas nostalgias y añoran¬
zas. A parte otros aspectos más ín¬
timos de sentimentalismo familiar
o amical y de espiritualidad reli¬
giosa, en aqicellos días nuestra vida
— sombra de exútencia— se obscu¬
recía aun más por la tristeza de
unos recuerdos halagüeños de cuan¬
do nuestro vivir ciudadano trans¬
curría plácidamente, ignorantes de
un "feliz vivir" que hasta aquellos
momentos trágicos y privativos no
sabíamos apreciar íntegramente.
En el rosario sentimental de
nuestras añoranzas, la evocación de
nuestras Fiestas de las Santas no
era ajena. Como las Navidades y Año
Nuevo, como Semana Santa, como
la Feria, ¡como tantas y tantas fe¬
chas, lugares y actos!, no podía¬
mos sustraernos a su recuerdo
cuando las cifras frías del calen¬
dario nos señalaban sus fechas y el
dominio rojo nos privaba de su goce.
Era pretensión vana sustraerse
a esta influencia evocativa. El 27
de julio es siempre para los ma¬
turo neses su "Fiesta de las San¬
tas". Y ello, aun en la época en
que la furia laicista pretendía ca¬
muflarla; aunque imperase el te¬
rror marxista; en medio de la
subyugación de toda voluntad; entre
los horrores de la guerra en el pa¬
rapeto y la trinchera; a pesar de
las privaciones y desdichas de la
retaguardia roja; a través de los
barrotes negros de la celda de la
cácel... Dondequiera que se halle
un mataronés el 27 de julio, ha de
asaltarle la dulce evocación de nues¬
tras Santas Juliana y Semproniana.
Tres 27 de julio han pasado en
la hecatombe destructora. Por tres
veces consecutivas— al no poder
vivirlos— se ha proyectado en nues¬
tro recuerdo la cinta cinematográ¬
fica de las Fiestas de las Santas.
Y, a pesar de todo— ¡de todo!—
hemos evocado:
Eí Oficio
El primer encuentro con el mata¬
ronés ausente, que ha regresado
atraído por las Fiestas de las Santas,
lo efectuamos en el Oficio.
La amplia nave de Santa María-
magnífica, brillante, marco adecuado
a la solemnidad litúrgica — es un
hormigueo humano que aguanta es¬
toicamente tres horas y media de ce-
j.emonia rejigiosa en plena canícula.
Y ni se da cuenta. Queda absorto
por el ambiente solemnial que le ro¬
dea. Goza materialmente con la be¬
llísima y grandiosa partitura que el
genio de Mosén Blanch grabó en su
célebre Misa de las Santas—que co¬
mo privilegio especial únicamente
puede ejecutarse en este Oficio tra¬
dicional y renombrado—por tantas
eminencias elogiada y por tantas mul¬
titudes escuchada con verdadero de¬
leite... Vibra su sensibilidad ante el
panegírico de las Mártires de lluro,
renovado anualmente con elocuencia
cautivadora... Y todo su espíritu se
empapa de la solemnidad religiosa
de este Oficio, único, incomparable,
que satisface totalmente el más exal¬
tado fervor mataronés.
Imposible captar toda la espiritua¬
lidad de nuestras Fiestas de las San¬
tas sin coparticipar a este Oficio,
mezclarse y confundirse material¬
mente en su ambiente y dejarse lle¬
var por la emoción religiosa del mis¬
mo. Luego, saturado el espíritu, se
está predispuesto a percibir todo el
júbilo y entusiasmo que pueda pro¬
vocar la mejor de las fiestas mayores.
La Procesión
La más popular de todas. La más
espectacular. La que arroja más ale¬
gría y entusiasmo. La más típicamen¬
te mataronesa. La más tradicional de
todas las públicas manifestaciones de
religiosidad de la vieja lluro.
De todos los ac¬
tos amontonados en >
el programa, ningu¬
no de tal relieve, de
tal atracción y bri¬
llantez como la Pro¬
cesión. De tal mane¬
ra—¡harto lo hemos
comprobado!— que
sin ella no hay tales
Fiestas. El fracaso
más ruidoso han lle¬
vado — y llevarían
t siempre— las fiestas
de julio sin esta Pro¬
cesión, compendio
de todos los actos
que puedan organi¬
zarse en loor de
nuestras Patricias.
Goza de tal fama
que atrae a nuestra
Ciudad a millare
de forasteros que
vienen a engrosar la
multitud compacta
que contempla su
paso. Y en realidad, lílm
la procesión, respon- /
de a su nombre. Es í
una nota viva de co-
lor, de fe, de fiesta
grande... Todo el
sabor local—incon- / ¡ y* j
fundible — que le
imprimieron nues¬
tros antepasados, no solo ha sido de¬
votamente conservado y revivido,
sino que se procura su relieve como
valor ancestral.
Larga, interminable, taconeándose
el principio con el fin en su curso, la
doble hilera de. lucecitas vivientes
acompaña a unas simpáticas figuritas
humanas deliciosa evocación de Ju¬
liana y Semproniana en diferentes
representaciones de su martirio y
santidad. El carácter oficial que siem¬
pre se le ha dado, contribuye a su
esplendor y ensancha su popularidad
a toda la comarca. Pero lo que más
exalta la devoción mataronesa es el
paso triunfal y emocionante de las
reliquias de las Santas, en tabernácu¬
lo majestuoso, blanco de todas las
miradas e imán
que atrae la ora- (P\
ción sencilla del
vecindario piado- \ W\
so que a ellas im-
plora su protec-
ción y amparo... ^'1
La última Pro- ^ aWdJa
cesión de las San-
tas celebrada — (l '
1935—dejó hue-
lia. Recuerdo que
después de cuatro años de privación
—se privaban entonces pacíficas ma¬
nifestaciones de amor y piedad,
mientras se toleraban o impulsaban
tumultos odiosos con puños en alto
—volvió a endulzar el 27 de julio-
el paso de la tradicional Proce¬
sión. Y fué tal el júbilo y el entusias¬
mo, que podía percibirse como se
ensanchaban los corazones de ale¬
gría y satisfacción. ¡Eramos algo
ilusos! Fatalmente había de seguir el
desenfreno criminal de la horda que
había de sojuzgarnos hasta el victo¬
rioso 27 de enero de 1939, fecha
memorable de nuestra liberación.
Si entonces, que aún cegaba nues¬
tra mirada una venda espesa, nos
ilusionó tanto el retorno de esta Pro¬
cesión, ¿qué no ha de acaecer este
año, que aquélla resurge después de
todo lo vivido? Nuestra vista ya es
clara. ¡Nuestros ojos, horrorizados,
han visto... y ven!
Ello presagia una Procesión de las
Santas, verdaderamente memorable.
¿OS Fuegos Artificiales
Con la retina reluciente aún del
esplendor de la Procesión—y casi
sin cenar por falta de tiempo—el pue¬
blo mataronés 'se apiña a eso de las
diez de la noche del 27 de julio en
la Playa, ante la calle de San Felicia¬
no, taponando materialmente toda la
anchurosa calle de San Antonio hasta
la Plaza de Santa Ana.
Es la hora de los Fuegos Artificia¬
les. Ambiente de Verbena. Los cafés
en «tour de force» sirviendo consu¬
miciones. Cenas familiares—pan con
arena—a media luz en la playa. Ta¬
jadas de sandia devoradas cerca délas
barcas. Caballitos que no cesan con
su monótono organillo. La calle de
San Antonio convertida en antesala
de espera para los conciertos, las sar¬
danas, las funciones teatrales y los
bailes en el entoldado.
Nuestra evocac.ón se remonta a
aquella época semifeliz en que des¬
conocíamos de «visu» los desgarros
de la guerra y aún emo¬
cionaban nuestra adoles¬
cencia los estruendos de
las tracas, el desmayo de
los coetes y el efecto des¬
lumbrante de las«ruedas»
Minutos de ensueño ante
las lineas luminosas—fo¬
cos de antiaéreos—que
perforan el manto negro
de la noche para escon¬
derse tras los luceros,.,
luminosos rasgos geomé¬
tricos proyectados entre
el andamiaje del «castillo»
trocados en caudales re¬
lucientes — cascadas plá-
teadas—de fantasía espec¬
tacular... Y finalmente, iel




leída a media voz por él
gentío embelesado.
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cuerda siempre este hermoso detalle
y exterioriza la alegría que le pro¬
porciona esta especie de privilegio,
adornando e iluminando 'a calle, por
la cual, a pesar de los inconvenientes
urbanísticos, pasa la Procesión. La
devoción popular colocaba dos al-
tarcillos en la calle para exteriorizar
aún más el culto a las Santas en la
de su morada. Eran unos altares mo¬
destos, sencillos, sin pretensiones
artísticas... pero con un valor senti¬
mental no cotizable. V seguramente
por eso, fueron pasto de las llamas
destructoras.
La calle de Pujol pasa en estos
días, de calleja silenciosa y recogida
a calle de tránsito y barullo, con ga¬
llardetes, iluminación y fiestas. Tiene
«su» actualidad. No en vano se le
recuerda como calle de las Santas.
¡No todas pueden tener este pre¬
ciado privilegio!
Este número ha sido sometido
a la censura militar.
♦
♦ %
Todo esto—y tantas y tantas cosas
más—nos fué privado. De todo ello
sentimos añoranza. Sometidos a una
opresión asfixiante, sumidos en la
tristeza lúgubre de la que fué desdi¬
chada meca el «resistir» negrines-
co, suspirábamos su retorno...
Y llegó, como fatalmente había de
llegar. Cayó la mentira—para siem¬
pre! — y dejó paso abierto a la Ver¬
dad, triunfal, victoriosa, alegre y jus¬
ticiera. V con ella retorna nuestra
Fiesta de las Santas, resurgida con
toda su espiritualidad religiosa y con
toda la alegría popular que la en¬
carna.
apetecen. V para los mayores, ni que
decirlo: pasea que pasearás...
Es una fiesta de muy buena inten¬
ción que precisa renovarla, darle
nuevo aire, simplificarla y revestirla
de más atracción para todos.
Caííe de Pujo!,
morada de las Santas
Al final del programa hallaremos
siempre el reparto de premios a los
alumnos de las Escuelas Nacionales
en el Parque. Ya es tradicional. Aun¬
que no lo anunciaran, en la tarde del
día 29, todos los chiquillos con el es¬
tandarte de su Colegio y con sus res¬
pectivos maestros, acudirían al Par¬
que Municipal a recibir «el premio».
Fiesta simpática—como todo lo
infantil—. Alegría escolar, clara, ri¬
sueña, jovial. Alborozo de chiquillos
con traje nuevecito, puestos en fila
para recibir de manos de las Autori¬
dades el libro o el diploma de honor
que han de mostrar luego orgullo¬
sos a sus deudos. Cajitas de bombo¬
nes y caramelos' evaporados como
por encanto. Música de la Banda Mu¬
nicipal—al último día, los músicos
van agotados ya de tanto concierto—
ya al anochecer, desfile de los esco¬
lares ante las Autoridades—algo can-
Un detalle: nadie se ha puesto de
acuerdo sobre los «fuegos» que han
resultado más bonitos. Et recuerdo
es cosa frágil y de un año a otro la
mayoría ya no se acuerdan exacta¬
mente si eran más o menos efectistas.
Y discutiéndolo, desfilan como en
noche de verbena...
Entoldado
con banderitas, que absorbe masas
humanas, subyugándolas con músi¬
cas, iluminaciones, risas y alegría.
Todo se olvida en el entoldado. Has¬
ta el calor asfixiante a pleno sol. Una
sola obsesión en la juventud ilusio¬
nada: divertirse.
A mediodía, por la tarde, a la no¬
che, de madrugada, a todas horas se
está presto al baile. Basta sólo que la
orquesta inicie un bailable para que
toda la alfombra central quede cu¬
bierta de parejas que se someten, jo¬
viales, a las exigencias del vals, mien¬
tras quedan materialmente cercadas
por el aro espeso de los mirones.
Dígase lo que se quiera, el entol¬
dado es el festejo popular más típico
y atractivo. Su simple visión es ya
un motivo de fiesta. Es tan esencial,
lleva consigo tal ambiente, que no se
concibe una fiesta mayor sin entol¬
dado.
Las fiestas callejeras, por su senci¬
llez, su ingenuidad y su alegría fácil.
Reparto de
Premios Escotares
han despertado siempre nuestra sim¬
patía. Y si los festejos tienen una jus¬
tificación, ün motivo tan excelso
como los de la calle de Pujol en es¬
tos días de las Santas, aún satisface
más nuestro imperturbable fervor
mataronés.
Calle del casco antiguo, tortuosa y
con inadecuado pavimento, poco se
presta a verbenas y fiestas. Pero esta
calle atesora una tradición amada.
Según ella, morada fué de nuestras
invictas Patronas. Y su vecindad re-
Muchos festejos populares se acu¬
mulan en el programa. Al aire libre,
en locales públicos, en sociedades, en
todas partes hay un motivo u otro
para celebrar las fiestas de las Santas.
No obstante, nada más caracterís¬
tico ni más concurrido que los bailes
en el entoldado.
El entoldado, por sí sólo, es ya una
nota viva de color, un grito de fiesta.
Silueta simpática la de este monstruo
de lona, con altos mástiles coronados
sadas también de tanto estar en el
balcón del Ayuntamiento...
En conjunto una fiesta muy ama¬
ble, muy simpática, muy jovial, muy
infantil... pero muy pesada para to¬
dos. Se hace interminable, y los chi¬
quillos pasado el momento preciso
de recibir el premio cada uno de
ellos, no tienen la distracción que
Teatro Monumental Cinema
KitiilUiKKtSKVaV.
Fiestas de las Sanias del Año de la Victoria
REAPARICIÓN de la Grandiosa Compañía Lírica de
TOMAS ROS
litular del Teatro Nuevo, de Barcelona
Día 27, a las Í0*30 nocñe
(terminados los fuegos artíficiales)
El Cantar
del Arriero
por la eminente primera tiple
Gloria Alcaraz
Manuel Abad y Felipe Sanagustin
li Dolitisi
por su inimitable creador
VICENTE SIMON
y la eminente primera tiple
MATILDE MARTÍN
Día 30, a las 5 tarde
Elisa
Fersanáa





Día 29. Tarde a tas 4*30, Nocñe a tas 10
2 Extraordinarias Representaciones a cargo del formidable
Espectáculo Barcena
Arle- - Belleza - Juventud - Alegría - Éxito
Día 28.
Tarde, a tas 5. Nocñe, a las 10.
Selecto Acontecimiento Teatrat





Presentación del mayor éxito del aña
La obra poética en dos jornadas,






Días 26, 27 y 28 de julio de 1939
ESTRENO del formidable drama de alto espionaje,
¡TRAIDORES!
Una producción máxima de la U. F. A.
REESTRENO de la Super-Opereta más sensacional hasta la fecha,
La Princesa de las Czardas
por MARTA EGGERTH.
Noticiario Fox núm. 28
Días 29 y 30 de julio
La más fastuosa de todas las Revistas
presentadas hasta la fecha
Et BRaii ZIEBFEtO
EN ESPAÑOL, por Mima Ley,
Wiliam Povdl, Liiisc Rainer
EN EL HOSPITAL
por STAN LAUREL y OLIVER HARDY
NOTICIARIO FOX N.'^ 2B
y el dibujo en color, EN ESPAÑOL,
La^vaca Molly y las mariposas
DIAPIO DE MATARÓ
£7 caíto en Mataró
datante la dominación roja
Al desbordarse la revolución mar¬
xista y anarquizante, en aquel nefasto
julio de 1936, y cuando las masas
ebrias de sangre irrumpieron en
nuestros templos y santuarios sem¬
brando a su paso la destrucción y la
muerte; cuando mayor era su furia
iconoclasta no dejando tras sí más
que devastación y ruina; poco podían
pensar que ni aún en aquellos acia¬
gos días dejaba de celebrarse en
nuestra ciudad el culto "divino una
vez más a través de los siglos queda¬
ban afirmadas las palabras del Maes¬
tro a Simón Pedro al darle la auto¬
ridad apostólica: que las puertas del
infierno no prevalecerían contra ella
y entonces como en los albores de
la Iglesia, vinieron los mártires que
con su sangre sellaron una vida con- i
sagrada a Dios, y a la vez como en- j
tonces, el culto se refugió en lo más ,
íntimo de las casas de los religiosos, !
sacerdotes y fieles teniendo que rea- ;
lizarse los actos propios del miismo, '
sobre todo en los primeros tiempos j
de la persecución, con muchos cui- i
dados y dificultades. |
El culto eucarística j
I
Gracias a las sabias disposiciones '
emanadas de las Jerarquías que en ;
aquellos difíciles momentos dirigían !
los destinos de la Iglesia, pudieron j
los fieles tener en sus capillas y ora- |
torios, la reserva del Santísimo Sa- ;
cramento, el cual en los primeros j
tiempos era guardado en los lugares !
más disimulados de las habitaciones, j
donde a veces se veía a personas en !
devota actitud de adoración, sin que |
a simple vista se hubiera notado nada
que indicara la presencia allí mismo
del propio Señor de los cielos y Tie¬
rra, bajo las especies sacramentales.
Pasado algún tiempo, cuando la re¬
volución estuvo un poco más calma¬
da, había ya muchas casas donde se
hacía un poco más de ostentación y
entonces las Sagradas Formas, guar¬
dadas en copones o «pixis* ad hoc,
y a la vez encerrados dentro una ar¬
quilla, las más de las veces fruto del
ingenio del artista, quedaba ésta ex¬
puesta a la veneración de los fieles,
generalmente encima de cómodas u"
otros muebles similares que hacían a
las veces de mesa del altar para la ce¬
lebración del santo sacrificio de la
misa.
El número de sagradas comunio¬
nes administradas en nuestra ciudad
durante aquellos tiempos fué de una
gran importancia, pues un solo sa¬
cerdote durante el año 1938, admi¬
nistró 9.947, lo que representa una
gran masa de fieles asistidos, a pesar
de los peligros a que se exponían
por parte de las «autoridades* rojas
que detentaban el poder y que sen¬
tían contra nuestra religión cristiana
todo el odio masónico-judaizante que
engendró la revolución.
La santa Misa
Constituía una de las principales
preocupaciones de los fieles la asis¬
tencia al Santo Sacrificio de la Misa,
principal acto litúrgico de nuestro
culto, y que en los primeros tiempos
era casi imposible de conseguir; más
adelante, durante la ya referida seu-
donormalización, se generalizó de
tal manera, que podríamos casi afir¬
mar que no hubo católico que lo de¬
seara y no se viera alguna vez satis¬
fecho su deseo de asistir al Santo Sa¬
crificio, que devolvía la paz a su alma
y llenaba su vida de la esperanza del
Señor. Siempre recordaremos aque¬
llas mañanas... muy tempranito lle¬
gaba el sacerdote; confesiones. Misa
y sobre, todo la distribución del Pan
Eucarístico, que daba fuerza a los dé¬
biles, para sostener las luchas duras
de aquellos tristes días, en que la
muerte entonces más que nunca y
muchas veces violenta, era el fin al
sacrificio de muchas almas, consa¬
gradas a Dios. Múltiples fueron las
veces que en los momentos más so¬
lemnes, el estampido de las bombas
o las lejanas detonaciones de la gue¬
rra nos recordaba al vivo la muerte
de los hombres sobre la tierra, en
aquella terrible lucha que provocó el
mal. Casi todas las casas estaban pro¬
vistas de los objetos más indispensa¬
bles para el culto, y memorable reli¬
quia constituirá para muchas casas
aquella copa de cristal, donde se po¬
día venerar la Preciosísima Sangre
del Cordero Inmaculado, al inmolar¬
se en nuestro altar.
La venerable Orden Tercera
de San Francisco
)
La única asociación que con carác¬
ter de tal, corporativamente, celebra¬
ba sus actos durante el dominio rojo,
a parte de algunas Comunidades que
también celebraron algunos actos,
como ejercicios y días de retiro, fué
la Venerable Orden Tercera Capu¬
china, establecida en nuestra ciudad
en el siglo XVII. Esta Congregación,
verdadera Orden religiosa, hija del
gran Patriarca de Asís, no dejó de
celebrar durante este agitado período
muchos actos reglamentarios, con el
Santísimo Sacramento puesto de ma¬
nifiesto cuando era permitido, con las
preces de ritual, sermones, pláticas y
reuniones, y aún logró realizar du¬
rante este tiempo una vestición de
hábito; para asistir a los hermanos y
hermanas de la Orden, venía expro¬
feso un Padre Capuchino a nuestra
ciudad.
Las fiestas de Semana Santa
y Pascua de 1938
Difícil es poder narrar la profunda
emoción, el íntimo recogimiento de
aquella Semana Santa de 1938. Do¬
minica de Ramos, con el ceremonial
de la bendición del laurel y el olivo,
en la intimidad de la casa. Jueves y
Viernes Santo, la visita a los Sagra¬
rios, algunos verdaderos Monumen¬
tos, con profusión de flores y cjrios
y con muchos fíeles visitando al Se¬
ñor, la devoción del Vía-Crucis, etc.
La diada de Pascua, fué celebrada
también con solemnes misas y oficios.
Las Santas
Imperecedero recuerdo guardare¬
mos también de aquellas Fiestas de
las Santas de 1938, celebradas igual¬
mente en medio de la persecución
religiosa. Indescriptible la emoción
de pasear íntimamente por la ciudad
las sagradas reliquias de nuestras ex¬
celsas Patricias y Patronas las Santas
Juliana y Semproniana, sobre todo
en el momento de cruzar ante la Ba¬
sílica de Santa María, donde tantas
generaciones de mataroneses las han
venerado y que en aquel año como
en los dos anteriores, estaba conver¬
tida en mercado público por obra y
gracia de los sin Dios. La misa de
aquel día fué de una solemnidad poco
por Luis Ferrer
acostumbrada en aquellos tiempos;
sobre todo guardaremos recuerdo de
aquella plática «...a vosotros estaba
reservado el celebrar, este día de las
Santas, corno nunca lo celebraron
vuestros pasados, pero sí como cele¬
braban sus solemnidades, en aque¬
llos tiempos, las propias Santas que
seguían a su maestro el glorioso San
Cucufate.»
Igualmente resultó altamente emo¬
cionante la veneración de las reliquias
y la misa que en su honor se celebró
el día siguiente, habiendo casa en que




Los actos religiosos que en con¬
memoración de estas grandes festivi¬
dades del año litúrgico se celebraron
en estas jornadas tan solemnes, fueron
muchos y brillantísimos todos; para
dar una pequeña idea de los mismos
basta decir que muchos días antes de
la festividad de la Inmaculada Con¬
cepción, era totalmente imposible en¬
contrar -ningún sacerdote que no tu¬
viera compromiso de asistir a algún
núcleo de fieles en las mismas. Con¬
tribuyó mucho a la magnificencia de
IOS mismos el hecho de tener ya mu¬
chos sacerdotes y religiosos los orna¬
mentos indispensables para el culto
divino. Durante la noche de Navidad
se celebraron múltiples misas «del
gall» que estuvieron concurridísimas
de fieles con las que se celebró
la gran fiesta de la Natividad del
Señor.
Los Santos Sacramentos
La premura del tiempo nos ha im¬
pedido tener a mano la estadística
completa del número de Sacramen¬
tos que se administraron en nuestra
ciudad, durante la dominación anar-
comarxista; no obstante, como deta¬
lle interesante, pondremos únicamen¬
te los de un sacerdote, el cual admi¬
nistró los siguientes: 12 bautizos, 4
casamientos, 25 últimos Sacramentos
y un promedio de 12 a 15 comunio¬
nes diarias, éstas durante todo e' pe¬
ríodo rojo, y en el solo día de Cor¬
pus de 1937, 61 comuniones. No
quiero cerrar este apartado sin hacer
especial mención de las misas de re¬
quiem en aquel tiempo, las cuales se
podían celebrar con el cadáver de
cuerpo presente «corpore insepulto*,
lo que producía un profundo con¬
suelo a los deudos del finado. Otro
aspecto notable es que a los últimos
tiempos había también los sagrados
Oleos para la administración de los
Sacramentos del bautismo y la Santa
Extremaunción.
Así de esta manera podemos decir
que por la misma misericordia Divi¬
na no se interrumpió en nuestra ciu¬
dad el culto debido a Dios, el cual,
como siempre, reinó en los corazo¬
nes de los que guardaron sus suaves
Mandamientos y observaron sus sa¬
gradas leyes, necesarias siempre en
paz o en guerra, en tiempos de pros¬
peridad o de persecución, para al¬
canzar el Reino que a todos nos tiene
reservado en la Ciudad Celestial.
SERVICIO DE TRENES
De de ti lunee die 24 inclusive ee rxptnd n eu cata línea loa trenca de viaje









6^0 Mitaró a Barcelona 730
7 35 id. id. 8'30
S'il Tordera a Barcelona 6'40 860 Directo desdi Hataió
11 25 Arenys a Barcelona iroo 12 25
12T4 Empalme o Barcelona 1040 13 15 (!)
14 45 Mataró a Barcelona — 15'45
18 03 Arenys a Borctiona 17'40 19 00








8'02 Barcelona a Empa'me 700 9*45 (2)
10 01 Barcelona a Arenys 900 1025
14'25 B^rce ona a M^iaró 13 20 —
15 13 Barcelone a Empalme 14'15 1650 (1)
16 58 B'rrcelona a Arenys 16*00 17 20
20 00 Barcelona a Mataró 19 05 — ■
20 08 Barcelona a Tordera 19*30 21-30 Birecto hista Hitará
21 10 Barcelone a Mataró ,20 15
(t> Este tren combine en Empalme con otro que procede de Portbou.
(2) Este tren encuentra combinación en Empalme con ei procedente
de Fiq cas.
NOTA: Estos trenca ae componen de cochea de 2.® y 3.® ciase y admi¬
ten y dejan viajeros en todas las estaciones dei trayecto que tengan asignada
parada.
Se han establecido los siguientes trenes especiales:
Salida de Blanes a las 14'55; Salida de Barcelona a las
llegada a Mataró a las 16. 15'15; llegada Mataré, 16'07.
Salida de Mataré a las 0'05; Salida de Mataré a las 0'05;
llegada a Blanes a la 1'12. llegada Barcelona a la 1.
DIARIO D''. MATARÓ DIARIO DE MATARÓ
El presente articulo es una expo¬
sición histórica de .la fundación del
convento de religiosas Carmelitas
Descalzas que la furia roja hizo
desaparecer. Es una fiel traducción
de otro, que quedó inédito, que es¬
cribiera para el extraordinario de
Pensament Mariá de las Santas
de 1936 su malogrado Director
D. Jaime Font Bigay, desaparecido
en manos de los patrulleros rojos en
los primeros meses de la revolución.
Valga su inserción como homenaje a
la virtud de las religiosas que habi¬
taron aquella santa casa; como rei¬
vindicación del valor espiritual y ar¬
tístico del vetusto convento, que la
incultura marxista era incapaz de
comprender; y como recuerdo cari¬
ñoso del compañero infatigable, es¬
forzado operario de la Acción Cató¬
lica, blanco de elección de los enemi¬
gos de Dios, que en aquella sazón
en que la prensa revolucionaria diri¬
gía contra el convento sus diatribas,
que días después habían de dar sus
frutos, salía en su defensa con este
trabajo de paciente recopilación his¬
tórica.
Los primeros carmelitas llegaron
a Mataró aproximadamente a los dos
años de la fundación en Barcelona
del primer Convento del Carmelo
reformado. Fué a fines de enero del
año 1588. La venida había sido pro¬
movida por el Párroco de Santa
María, el ilustre Rdo. Juan de Palau,
más tarde obispo de Elna, el cual
además fué desde su principio uno
de los más generosos protectores
del nuevo convento. La población,
por su espíritu hondamente religio¬
so, supo apreciar y comprender todo
lo que valía tener entre ella este
ejemplo constante de virtud y de
orientación en la vida de piedad y
perfeccionamiento, y recibió a los
padres con gran alegría. Del con¬
vento que se edificó queda hoy día
la iglesia parroquial de San José y
el edificio que ocupan las Religiosas
Concepcionistas. La Comunidad de
frailes quedó extinguida el año 1835,
a consecuencia de las persecuciones
políticas.'
Pasados sesenta años, el prestigio
y la fama del Carmelo inducían a
una alma piadosa a destinar sus bie¬
nes para la fundación de un conven¬
to de religiosas, que también fué el
segundo de Carmelitas Descalzas
que se fundaba en Cataluña.
LA FUNDACIÓN
La familia Pongem
El Convento de Religiosas Carme¬
litas Descalzas se fundó con el le¬
gado de un rico propietario mataro-
nés, con la participación impor¬
tantísima de su esposa, ya que
si bien él fué el fundador por
la aportación del dinero, ella
fué la que propiamente no sólo
realizó e impulsó la fundaca-
ción, sino que prácticamente
la vivió, pues fué una de las
primeras religiosas que lo ha¬
bitaron y murió en él después
de ejemplarísima vida claustral.
La familia Pongem,que tenía
su casa en el extremo Este de
la calle de Barcelona, era a
principios del siglo XVll una
de las familias más acaudala¬
das de la ciudad. Juan Pongem
Cabús, hijo de Bernardo, con¬
trajo matrimonio con Isabel
Cecilia Serra, hija del merca¬
der Gregorio Serra y Arnau.
La joven desposada, que más
tarde moriría en el Carmelo en
olor de santidad, tenía apenas
quince años cuando su matrimonio.
El único fruto del matrimonio fué
una hija que, nacida en 1609, murió
pocos años después.
Juan Pongem, viendo al correr de
los años que Dios no le concedía
otro hijo, dispuso testamentaria¬
mente de sus bienes, dejando usu¬
fructuarias a su madre y esposa, a
cuya muerte debían disfrutar de la
fortuna durante doce años los Pa¬
dres Carmelitas de S. José, y des¬
pués de éstos debía ser destinada a
a la fundación,en nuestra Ciudad, de
un convento de Religiosas Descalzas.
A la muerte del Sr. Pongem, su
esposa Isabel Cecilia sintió vocación
religiosa, y gestionó una concordia
con los PP. Carmelitas del convento
de San José para pedir al Santo Pa¬
dre un buleto o breve que permitie¬
se la fundación inmediata del con¬
vento previsto en el testamento de
su esposo y al propio tiempo, para
ingresar en él como religiosa. La
propuesta fué acogida con gozo por
los PP. Carmelitas, y conseguido el
breve del Pontífice, el obispo de la
Diócesis autorizó inmediatamente la
fundación.
Alma en extremo humilde, sencilla
y caritativa, la M. Cecilia de San
José, nombre de Religión que tomó
Isabel Cecilia Serra, observó una
vida claustral edificante en extremo.
Muy devota de San José, se dice que
el Santo le reveló el día de su muer¬
te; así ella lo aseguró varias veces, y
murió cabalmente el 19 de marzo,
fiesta de San José del año 1671, fe¬
cha que ella anunciara. A su muerte
contaba 77 años, de los cuales 23 de
vida religiosa.
EL PRIMER CONVENTO
En el primer momento fué escogi¬
da como residencia de la Comuni¬
dad la casa de los Pongem, sita. Co¬
mo hemos dicho, en la calle de Bar¬
celona y en el lugar conocido por
«les penyes». Por disposición epis¬
copal, el P. Provincial de los Car¬
melitas y el Guardián de 'os Capu¬
chinos de Mataró se hicieron cargo
desde luego del edificio e informa¬
ron sobre las condiciones que.reunía
para convento de clausura. Los jura¬
dos de la Villa dieron toda clase de
facilidades para la realización del
proyecto.
Para la fundación del Convento,
el P. Provincial .de los Carmelitas
dispuso el traslado de cuatro monjas
del Convento de la Concepción de
Barcelona. La viuda Pongem, por
dispensa del Sr. Obispo, vistió el há¬
bito de la Orden del Carmen en el
citado convento de Barcelona y fué
'
la Comunidad de mmoíitas Descaísías
La oración y el sacrificio son las alas conique religiosas contemplativas se elevan
hasta Dios para implorar su misericordia, Lwó fué lo segunda población de Cataluña
cfue conoció las virtudidel Carmelo reformado
autorizada para trasladarse al nuevo
convento juntamente con las religio¬
sas fundadoras.
La llegada de las monjas
El día 25 de abril, festividad de
San Marcos del año 1649, fué la fe¬
cha señalada para la llegada de las
monjas a nuestra ciudad. Revistió el
acto solemnidad extraordinaria, en la
cual participó el pueblo de una ma¬
nera directa y activa, pues apreciaba
en todo su valor lo que significaba el
tener en sus ámbitos un nuevo hogar
de virtud y de oración.
Las fundadoras, acompañadas de
doce damas de la nobleza barcelo¬
nesa, salieron de aquella ciudad en
cuatro coches, la mañana del día se¬
ñalado; además, se unieron a la co-
gor, se organizó la entrada en la po¬
blación, que revistió gran solemni¬
dad. Las monjas fueron recibidas por
el cura-párroco revestido de capa
pluvial, a quien acompañaban los
ministros con dalmáticas, mientras la
capilla de música cantaba el Te¬
deum.
Procesión solemne
Acto continuo se organizó la pro¬
cès ón que acompañaría a las mon¬
jas de la forma siguiente: confalones,
cruz parroquial; PP. Carmelitas y
clerecía; las religiosas, juntamente
con las damas que les acompañaban
desde Barcelona y otras de Mataró
en número de unas cincuenta; el Re¬
verendo cura-párroco y los minis¬
tros; el Sr. Obispo de Babilonia; el
• Clisé del autor
ALTAR MAYOR - Fué construido por el escultor Riera, autor asimismo
del altar d« Ntra. Sra. del Rosario de la Basílica de Santa María.
mitiva el Sr. Obispo de Babilonia,
que casualmente se encontraba por
aquellos días en Barcelona, el P dre
Provincial de los Carmelitas, algu¬
nos priores, y diferentes nobles ca¬
balleros de Barcelona, así como au-
toridádes de nuestra Ciudad.
La comitiva llegó a Mediodía a
Masnou, donde fué obsequiada por
lo mejor y más distinguido del pue¬
blo que salió a recibirla. Allí comie¬
ron, y justamente cuando terminaban
llegó una Comisión del Consejo de
la Villa de Mataró para ofrecer en
nombre de la Ciudad sus respetos a
las Monjas. Al terminer la comiida, la
comitiva, aumentada por la comisión
de mataronenses y personalidades de
Masnou, emprendió otra vez su ca¬
mino hacia nuestra ciudad.
Por el camino se encontraron al
párroco y seis sacerdotes de la villa
que se habían anticipado en un co¬
che para darles la bienvenida y vol¬
vieron a la población para juntarse
con las demás autoridades que aguar-
dabán a las monjas en la Puerta de
Barcelona, a la cabeza de un inmen¬
so gentío que llenaba la plaza conti¬
gua, que corresponde a la plaza de
Santa Ana actual.
Cambiadas las salutaciones de ri-
P. Provincial y priores carmelitas ya
mencionados; el Bayle y los jura¬
dos vistiendo las gramallas y detrás
un gran gentío de hombres y muje¬
res.
La procesión se dirigió primero a
la iglesia de San José de PP. Carme¬
litas y luego a la iglesia parroquial;
en ambos templos se rezó la visita al
Santísimo. Continuó después su mar¬
cha hacia la calle de Barcelona para
dejar a las monjas en la casa que ha¬
bía de ser su convento. Llegados allí,
se cantó un Tedeum y el Sr. Obis¬
po impuso el hábito a una doncella.
Solemnidad religiosa
A la mañana siguiente, que era do¬
mingo, se había preparado una gran
fiesta religiosa. Las monjas salieron
del convento en cuatro coches, en
compañía de las damas barcelonesas,
y se encaminaron al templo de San¬
ta María, donde cuatro sacerdotes
las esperaban y las acompañaron al
presbiterio. La iglesia estaba llena de
bote en bote y había sido engalana¬
da con colgaduras de seda carmesí
como en los días de la fiesta mayor.
Se celebró un pontifical en que
ofició el obispo de Babilonia y se
cantó con la misma solemnidad que
el día del Corpus. Las religiosas co¬
mulgaron después del celebrante.
Para acompañar a las monjas en
su entrada definitiva al convento se
organizó una procesión, >con el San¬
tísimo, que pasó por las calles Nue¬
va, de la Riera y de Barcelona, con
la misma solemnidad que la del Cor¬
pus. Marchaban delante los confalo¬
nes y la cruz parroquial y seguían
doce gremios y cofradías con sus
cofrades con hacha; los PP. Capu¬
chinos y Carmelitas, y la clerecía lo¬
cal en dos filas dando escolta a las
monjas y damas acompañantes. El
Sr. Obispo llebaba el Santísimo Sa¬
cramento, y el palio se confió al
Bayle y jurados de la Villa. Una gran
muchedumbre se apiñaba en pos de
éstos.
Entradas ya las monjas en el con¬
vento, el Sr. Obispo declaró la clau¬
sura y puso el Santísimo en el Sa¬
grario.
EL CONVENTO ACTUAL
La casa de la calle de Barcelona
que servía de convento resultaría
ción, que no fué muy rápida, por
cierto, pues surgieron dificultades de
distintos órdenes. Se necesitaron casi
nueve años. Parecía más de una vez
que los obstáculos que se presenta¬
ban habían de doblegar la voluntad
de las religiosas, pero ellas tenían
puesta la construcción del convento
bajo la protección especial de San
Eliseo; y con su ayuda y una con¬
fianza ilimitada en la Divina Provi¬
dencia pudieron contemplar gozosas
cómo crecía el convento y llegaba a
ser una completa realidad.
La tradición conserva varios re¬
cuerdos de hechos ocurridos duran¬
te la construcción del convento, que
indicaban de qué manera velaba
Dios por el éxito de la obra. Por
ejemplo, sucedió un día de fuerte
lluvia que no cayó una gota de ella
en el recinto del futuro convento, de
manera que no hubieron de inte¬
rrumpirse los trabajos. Se cuenta que
el mismo diablo llegó a dificultar el
trabajo de los operarios.
También un día un hermano lego
Clisé de! aufor
Perspectiva del extremo de la calle de San Rafael, con el desaparecido conventode carmelitas. «La masa del convento—decía el articulista en el epígrafe que te¬nía preparado—nos libra de la monotonía de las largas calles paralelas y dafisonomía d un sector de la Ciudad. Líneas arquitectónicas simples y esbeltas, quereflejan la simplicidad de espíritu de la Orden; construcciones de piedra dura ydesnuda, que' son signo de sacrificio y penitencia; superposición airosa de tejados,como a punto de levantar el Vuelo, como un símbolo de la oración que continua¬mente se eleva de ese sagrado recinto». Pero, añadimos hoy con amargura, ¿quépodía entender la pedestre mentalidad revolucionaria en todo esto?
pronto harto pequeña e incómoda
para hospedar a una comunidad.
V tampoco reunía las condiciones ni
tenía el ambiente que los edificios
construidos de intento proporcionan
a la vida monástica. De aquí que las
autoridades eclesiásticas considera¬
sen como de necesidad inmediata la
construcción de un nuevo edificio, y
pronto empezaron los proyectos pa¬
ra construir un convento de planta
fuera de las murallas con la austeri¬
dad y la distribución que exigía el
espíritu de la orden. '
El-17 de abril de 1676 se compra¬
ron a Salvador Palau, por 400 libras
catalanas, ciertos terrenos, fuera de
las murallas, cerca de la Puerta de
San Jc.sé, conocidos por Las Quinta¬
nas. A la sazón era priora del con¬
vento la M. Ana María de Jesús.
La construcción
El nuevo convento tardó aún me¬
dio año en comenzarse, pues hasta
el 18 de octubre, festividad de San
Lucas-, no fué colocada la primera
piedra, que bendijo, por delegación
del Sr. Obispo, el párroco de Santa
María Rndo. D. Antonio Portella.
Colocada ya la primera piedra,ac¬
to continuo comenzó la construc-
del convento de San José, que tra¬
bajaba en la obra, se cayó de muy
alto sin sufrir daño alguno. Confor¬
me explicó, le había sostenido du¬
rante la caída un dedo invisible, que
se creyó sería el de la M. Catalina de
Cristo, muerta santamente hacía po¬
co en el convento de la calle de Bar¬
celona.
La traída de aguas fué muy difícil.
Costó unas 2.000 libras y los traba¬
jos duraron cuatro años.
A pesar de la protección que acu¬
saban tales hechos. Dios permitió
también graves contratiempos para
probar la paciencia y conformidad
de las monjas. La víspera de San
Andrés del año 1683 una gran tor¬
menta derribó la mitad de lo que
estaba construido, con daños que se
evaluaron en 2.000 escudos.
Convento clásico
La distribución del convento es la
clásica de todas las casas de la Orden.
Harto conocido es el patio o pa¬
sillo de delante de la iglesia, con el
torno en un extremo. De las dos
puertas que comunican con el con¬
vento, la de levante es la del locuto¬
rio y la otra, llamada «reglar», co¬
munica con la sala de Santa Apolo-
nia, que tiene a su derecha el
locutorio y a su izquierda el
torno. Al fondo se halla el
claustro de arcos sencillos y
con capillas en cada ángulo.
En el centro hay una cisterna
con su brocal y los cubos, ro¬
deada de plantas y flores.
Por la parte de poniente del
claustro está la sala del Belén,
que está puesto todo el año.
Por el lado de levante hay la
sala dicha de las Santas Cru¬
ces, donde está la escalera
principal que va al piso. Des¬
de la misma sala se va también
a la provisoria y cocina, y tam¬
bién al refectorio, larga y espa¬
ciosa nave con ventanas que
miran al jardín. En el centro
está el púlpito para la lectora
durante las comidas. Contigua
al claustro por poniente se halla la
sala capitular, presidida por un altar
dedicado a la Inmaculada.
Detrás de la iglesia hay la sala
llamada de recreo, que comunica
con el bajo coro, la sacristía interior
y el jardín. Èn el centro de éste se
levanta una capillita dedicada a San
Roque. Los sepulcrss están en un
sótano que está debajo de la sala de
recreo y el altar mayor.
Todo a lo largo del primer piso
del ala de la parte del mar hay las
celdas de las religiosas, que en len¬
guaje teresiano se llaman ermitas.
Cada una de éstas tienen el nombre
de un Santo. Dentro está el lecho
o «tarima», formado por dos ban¬
quillos de madera y una colchoneta
de paja, y un banquillo para sentar¬
se. A lo largo de las celdas hay un
pasillo llamado «tránsito»' Por él se
va a la enfermería, al antecoro y al
coro.
Traslado de las Religiosas
Para el verano de 1685 estaba ya
terminado el convento. Y el día 29
de setiembre, fiesta del glorioso Ar¬
cángel San Miguel, que era sábado
aquel año, se instalaron en él las
religiosas.
Por la mañana de aquel día el
Rdo. D. Pablo Larcenso, que era
el párroco de Santa María, bendijo
el nueVo convento y consagró la
iglesia, que se dedicó la Purísima
Concepción, y acto seguido celebró
allí la primera Misa.
El traslado de las monjas consti¬
tuyó una gran solemnidad religiosa,
que tuvo acogida franca y gozosa en
la población y atrajo a tanta muche¬
dumbre de forasteros que no podían
acomodarse en las hospederías. Los
gastos de las fiestas fueron sufraga¬
dos por varias nobles per¬
sonas.
Como en la llegada de las
monjas, el ingreso al nuevo
convento se hizo también en
procesión.
En la iglesia parroquial
se reunieron las comunida¬
des de capuchinos y carme¬
litas y todas las cofradías de
la localidad, y con las autori¬
dades se trasladaron en pro¬
cesión al antiguo convento
de la calle de Barcelona.
Entre tanto, habían acudido
también varias damas bar¬
celonesas que habían de
acompañ r a las monjas. La
procesión llegó al canto del
Tedeum y a ella se incor¬
poraron las religiosas. El
Santísimo del convento fué
colocado en magnífica cus¬
todia y presidió la proce¬
sión, que se encaminó al
templo parroquial.
Llegados allí, las cofradías
se colocaron en doble fila, y
cuando entraron las monjas
pasaron por bajo las ban¬
deras, seguidas del Santísi¬
mo Sacramento y de los tres
PP. carmelitasmás ancianos de la pro¬
vincia, que cerraban la comitiva. Las
monjas se sentaron en el presbiterio
y se expuso solemnemente a S.D.M.,
ante Quien se celebró oficio, en el
que las monjas comulgaron.
Luego fe volvió a organizar la
procesión hacia el nuevo convento,
que se detuvo unos instantes en la
iglesia de San José de PP. Carme¬
litas.
En la iglesia del nuevo sólo en¬
traron el P. Provincial de los Car¬
melitas, que llevaba el Santísimo, las
monjas y los tres ancianos carmeli¬
tas. Se colocó al'Santísimo en el Sa¬
grario; las religiosas entraron en el
convento por la puerta del coro yel P. Provincial decretó la clausura.
Al día siguiente fueron llevados al
nuevo convento los restos de las re¬
ligiosas que habían muerto en la ca¬
lle de Barcelona. Se organizó una
procesión como el día anterior, pero
sin banderas, que salió de Santa Ma¬
ría. Los restos de las monjas eran
llevados en una caja de madera sin
pintar, cubierta con un lienzo negro
con palmas y coronas bordadas en
seda de color de plata. El día ante¬
rior las monjas habían cubierto la
caja de flores.
Llegada al convento la procesión,
se ce ebro oficio de difuntos y se
cantó un responso. Luego los Pa¬
dres Carrhelitas entraron en el con¬
vento en procesión para acompañar




Hacía 37 años y 5 meses que las
monjas carmelitas se habían instalado
en la población.
Desde entonces ellas han habitado
el convento sin interrupción, a pesar
de las muchas adversidades y peli¬
gros que han sufrido las órdenes re¬
ligiosas. Ni por la quema de con¬
ventos del 1835, ni por la Semana
Trágica, se vieron obligadas a aban¬
donar la clausura.
Clisé del autor
«Un típico rincón, con la belleza de la simplicidad y la senci¬llez. Los azulejos son la única nota alegre y suntuaria hastacierto punto. Ornamento característicamente teresiano, simple,
que no cansa, que ha de gustar al corazón limpio y al alma
contemplativa. La primera puerta a mano izquierda es la del
locutorio. La segunda es la seglar. A mano derecha, la puerta
det torno, que hace más dura ta clausura. Deja pasar la voz,
toma y recibe, paro conserva escondido el rostro y la mano.
DIARIO DE MATADO
Soticiatío
Del Servicio de Trenes
La Compañía de los Ferrocarriles
de Madrid a Zaragoza y a Alicante^
a petición de este Ayuntamiento, ha
accedido a que circulen trenes espe¬
ciales que saldrán de Barcelona y de
Blanes respectivamente, el dia 27
del actual julio, a las 15'15 i a las
14'55, los cuales llegarán a Mataró
a las 16'07 y a las 16.
Y la salida de nuestra ciudad será
el dia siguiente a la madrugada,
horas: 0'05 en ambas direcciones,
para llegar a Barcelona a la 1 ya
Blanes a la ri2.
Mataró, 25 de julio de 1939. — El
Alcalde, J. Brafau. ^
Aviso a todos los afiliados de los
Sindicatos Verticales o Profesionales
El Jefe Sindical, Secretario, Presi¬
dentes y Secretarios de los Sindica¬
tos Verticales todos, de Mataró, de¬
seando continuar la magnifica de¬
mostración de hermandad y patrio¬
tismo que habéis realizado la pasada
Fiesta Nacional, tienen el honor de
invitaros a todos: obreros, empresa¬
rios, técnicos, agricultores, artistas,
dependientes, artesanos, profesiones
liberales, pescadores, etc., a la de¬
mostración de veneración dedicada a
nuestras Patrañas Santas Juliana y
Semproniana que ofrecieron sus vi¬
das por la causa del Cristianismo, y
nos legaron con su patrocinio, el
modelo de caridad y hermandad he¬
roica, y sacrificio, sellados de nuevo
por nuestros Mártires y Caídos por
Dios, España y su Revolución Na¬
cional-Sindicalista.
g—
Os esperamos a todos en este Año
de la Victoria y Primera Fiesta Ma¬
yor de la liberación de Mataró. Hon¬
radnos con vuestra presencia!
Los que no tengáis compromiso
de acudir a otra sección de la mani¬
festación religiosa por vuestro cargo,
os presentaréis en la Casa Sindical
de Mataró (antiguo Centro Católico)
a las 4 de la tarde del próximo dia
27 y os pondréis a las órdenes de
cada Presidente y Secretarios de
vuestro respectivo Sindicato a fin "de
que quede organizada la Comitiva,
que, por grupos sindicales y presidi¬
dos por nuestras gloriosas Banderas,
se dirigirá en orden, a la calle de
San Francisco para unirse a la Pro¬
cesión.
El Secretaaio Local de la C. N. S.
Agustín Colomer Volart
También quedáis todos hombres,
mujeres y jóvenes invitados a la ma¬
nifestación cívico-religiosa que ten¬
drá lugar el dia 6 de agosto próximo,
y que será un acto grandioso de ho¬




Los ex-combatientes del Ejército
Nacional, han organizado para el
próximo lunes, dia 31, dos actos: uno
de recuerdo para sus compañeros
caídos en la lucha y otro de acción
de gracias por haber regresado a sus
hogares. El primero tendrá lugar por
la mañana a las 8, y consistirá en
una misa en el altar de las Santas; y
por la larde, tendrá lugar el comple¬
mento en el acto de la Novena a las
Santas Patronas con intención a este
fin y en el cual predicará el ex-com-
batiente Rdo. José Bachs Cortina.
Asimismo se recuerda a todos los
ex-combatientes que se asistirá cor¬
porativamente a la Procesión del 27,
de uniforme, reuniéndose cerca del
«Portal Xic» de la Basilica, a las 6
de la tarde.
La Publicidad FERMALLI obse¬
quia al público mataronés durante las
presentes Fiestas de las Santas, con
vistoso programa de Fiesta Mayor,
provisto de una portada a varios
colores, y en cuyo texto están inter¬
calados algunos adecuados artículos
debidos a escritores locales.
Con dicha publicación la Agencia
FERMALLI se hace merecedora, una
vez más, de los calurosos elogios
que le tributa la opinión local, y se
acredita, como de costumbre, por su
buen gusto, elegancia y distinción.
El mejor recuerdo de las
Fiestas de las Santas del
Año de la Victoria es
una litografía de
Nuestras Patronas
original de Rafael Estrany
de venta:
Imprenta Minerva
Barcelona, 13 - Mataró
Bar - Restaurant
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SANTORAL. — Miércoles, día 26.
Santa Ana, madre de Ntra. Sra., titu¬
lar del templo del Colegio de las
Escuelas Pías de Mataró, v. también
en las iglesias de Santa María, San
José y HH. de los Pobres, y en las
capillitas de la casa n.° 30 de la calle
de E. Granados, n.° 10 de la de Ma-
sevá y en la antigua Blanquería Cua¬
drada en la calle de Cataluña. Nues¬
tra Sra. dei Claustro en Vallbona de
las Monjas. Santos Sinfronio, Olim¬
pio, Teódulo y Experia.
Jueves, día 27.—Santas Juliana y
Semproniana, vírgenes, martirizadas
por la Fe de Cristo el 27 de julio del
año 304, en el Castrum Octavianum
(San Cugat del Vallés); hijas y patro-
nas de nuestra ciudad de Mataró que
las honra con solemnísimos cultos.
Además de las insignes reliquias que
posee la Basílica parroquial de Santa
María, también son veneradas en las
iglesias de S. Juan y S. José y de
Sta. Ana; tienen capillita en la casa
n.° 23 de la calle de Pujol, en la ca¬
lle Real (Verced) y n.° 3 de la de |
San Cucufate. En el año 1621 fué
bautizada una campana con el nom¬
bre de nuestras Santas; en la tarde
del 26 de julio de 1722, fueron colo¬
cadas las imágenes de las Santas (lle¬
vadas en procesión des de la parro¬
quial de Santa María) en la capilla de
la calle de Pujol, por aquella tradi¬
ción de todos conocida; en 1772,
son trasladadas a Mataró las reliquias
que todos los años son llevadas en
procesión; en 1821 son trasladadas
las urnas que contienen las reliquias
de las Santas que aun quedaban en
San Cugat del Vallés, y hubieron de
ser devueltas en 1824; en 1835 son
definitivamente reintegradas a esta
Ciudad las urnas que se veneran en
el altar; el 16 de diciembre de 1852,
se declaró el Patronato de las San¬
tas, a favor de nuestra ciudad, por el
Papa Pío IX con privilegio de rezo
propio para todos los sacerdotes que
se encuentren en Mataró el día dé la
festividad, de las Santas. El año 1904,
el XVI centenario de su martirio es
celebrado con gran''pompa y solem¬
nidad jamás igualadas. Los vecinos
de la calle de Pujol, el año 1922, ce¬
lebraron con grandes festejos el
II centenario de la colocación de las
imágenes en la capilla de dicha calle.
Viernes, día 28. — Festividad de
las Reliquias de las Santas.—San- i
tos Nazario y Celso, mártires; Víc- !
tor I e Inocencio I, papas y mártires; ;
Nevdón, zapatero; Santa Catalina To- !
más, natural de Valldemosa en Ma¬
llorca, y el Beato Luis Eixach, natu¬
ral de Barcelona.
Sábado, día 29. — Santos Félix II,
papa y mártir; Simplicio y Faustino,
mártires; Santa Marta, v. en la capi¬
llita de la casa n.° 30 de la calle de
su dombre; Santas Beatriz, mártir, y
Serafina, virgen; Ntra. Sra. de V.de-
bona, cerca de Ripoll.
Domingo, día 30. — Domingo IX
después de Penfacos/és.—Santos Ab-
dón y Sanén, llamados vulgarmente
San Nin y San Non, labradores y
mártires, se veneraban en el altar de
San Isidro de la Basílica de Santa
'María y en la ermita de S. Miguel de
Mata; Rufino, mártir; Santas Máxima
y Donalita, mártires.
Lunes, día 31. — San Ignacio de
Loyola, confesor y fundador de la
Compañía de Jesús; Santos Benito I,
l"pn; Fortunato y Victoriano, mrs.
Basílica Parroquial de Santa Ma¬
ría.—Todos los días, por la mañana,
misa cada media hora desde las 6 a
las 9'30. A las 7, misa con la devo¬
ción del Mes de Ntra. Sra. del Car¬
men. A las 8, misa con la Visita espi¬
ritual a las Santas Juliana y Sempro¬
niana. Tarde, a las 7'15, rezo del
Santo Rosario y Visita al Santísimo.
Miércoles, día 26. — Tarde, a las
5'30, entrada a la Basílica del Exce¬
lentísimo Sr. Obispo-Administrador
Apostólico de la Diócesis. A las 6,
colocadas las Reliquias de las Santas
en el presbiterio, se cantarán SO¬
LEMNES MAITINES V LAUDES,
presidiendo nuestro venerable prela¬
do y asistiendo el clero de las dos
Parroquias, sacerdotes y religiosos
mataroneses residentes fuera de
nuestra ciudad y representaciones
del Arciprestazgo. Después del canto
de Maitines, las Reliquias de las San¬
tas serán trasladadas a su capilla,
quedando montada una guardia de
honor a cargo de las 00. JJ. de la
F.E.T. y de las J.O.N.S.
A las 8, bendición de las imágenes
dé las Santas Patronas, las cuales se¬
rán trasladadas en procesión a su ca¬
pilla de la calle de Pujol.
Jueves, día 27.—Misas cada media
hora desde las 6 a las 10, las últimas
a las 11'30 y 12 en la Capilla de
Ntra. Sra. de los Dolores. Al final
de cada misa celebrada en el AÍtar
Mayor se pondrá a la veneración de
los fieles las reliquias de las Santas
Patronas.
A las 9'45, canto de «Tercia» por
la Rnda. Comunidad.
A las 10, SOLEMNE OFICIO, en
honor de nuestras Santas Patronas,
celebrando de Pontifical el limo, y
Rndmo. Sr. Obispo - Adminis rador
Apostólico de la Diócesis, actuando
de sacerdote asistente el Rndo. Sr.
Ecónomo Arcipreste de la Basílica
de Santa María, de capellanes de ho¬
nor el Rdo. Sr. Cura Ecónomo de la
Pairoquia de San José y el Rdo. Pa¬
dre Rector de las Escuelas Pías, y de
diácono y sub-diácono respectiva¬
mente, el Rndo. P. Director del Co¬
legio Salesiano y Rndo. D. Jaime
Corbatera, en representación de la
Comunidad de la Basílica. La Capi¬
lla de Música de dicha Parroquial
interpreta á la tradicional Misa del
Mtro. Rndo. Manuel Blanch, a toda
orquesta y gran órgano. Pronuncia¬
rá el sermón panegírico, el elocuen¬
te orador sagrado, M. litre. Rdo. Dr.
D. Leopoldo Bayo, canónigo de la
S. 1. Catedral Metropolitana de Za¬
ragoza.
Una instalación de altavoces per¬
mitirá que todos los fieles puedan
escuchar perfectamente el sermón.
Tarde, a las 6, SOLEMNE PRO¬
CESIÓN con las sagradas Reliquias,
presidiendo junto con las Autorida¬
des civiles y militares y jerarquías
del Movimiento, el limo. Sr. Obispo
Administrador Apostólico de la Dió¬
cesis. La procesión seguirá el curso
señalado en el Programa Oficial de
Fiestas.
Viernes, día 28.—Las misas a las
mismas horas que los días festivos.
A las 10, Misa solemne, interpretán¬
dose a gran orquesta y órgano la
misa «Regina Vírginum», compuesta
exprofeso por el maestro de Capilla
de esta Basílica Rdo. D. Juan Far¬
gas, Pbro. y sermón a cargo del
orador sagrado del día anterior.
Tarde, a las 8, principiará la so¬
lemne Novena a nuestras Santas
Patricias con el canto de «Padre¬
nuestros» con acompañamiento de
orquesta. El sermón de este día ha
sido confiado al Rdo. Dr. Jaime Serra
Pruna, Pbro. Después del sermón.
Adoración de las Reliquias.,
Sábado, día 29.—A las 8, en la
Capilla de las Santas, misa en sufra¬
gio de los vecinos difuntos de la
calle de Pujol, practicándose la Visita
espiritual a las Santas Juliana y Sem¬
proniana. A las 9, solemne misa de
Requiem en sufragio de las almas de
los difuntos de la Asociación de las
Santas. A las 11, misa por la inten¬
ción de la Academia de las Santas.
Tarde, a las 8, continuación de la
Novena, con sern^ón poa el Rdo. Pa¬
dre Ezequiel de Mataró, O. M. C.
Domingo, día 30. — Las misas
como todos los domingos. Desde las
6 de la mañana las Reliquias de las
Santas, en sus nuevas urnas de plata,
quedarán expuestas a la veneración
de los fieles; durante todo el día ha¬
brá turnos de vela a cargo de los
miembros de la Asociación de las
Santas.
A las 9'30, Misa solemne con asis¬
tencia de las 00. JJ. de Falange Es¬
pañola Tradicionalista y de las
J.O.N. S., presidiendo las Jerarquías
Provinciales, Comarcales y Autori¬
dades.
Tarde: Durante toda la tarde las
urnas de las Santas quedarán ex¬
puestas en la nave central de la Basí¬
lica. A las 7'30, continuación de la
Novena, con sermón por el Reve¬
rendo Dr. D. Joaquín Masdexexart
Castellà, Pbro.
Después del sermón se procedirà
a cerrar y al prescintado de las ur¬
nas por el Rndo. Delegado del Se¬
ñor Obispo, extendiéndose la corres¬
pondiente acta notarial.
Lunes, día 31. — Misas y cultos
como en todos los días laborables.
Tarde, a las 8, continuacirn de ^la
Novena a las Santas, a intención de
la agrupación de Ex-Combatientes
mataroneses del Ejército Nacional.
El sermón ha sido confiado al Reve¬
rendo D. José Bachs Cortina, Pbro.
Mes de Agosto.—Los sermones
de los restantes días de la solemne
Novena a nuestras Santas Patronas
han sido confiados a los siguientes
oradores sagrados:
Día 1, Rndo. Dr. D. Miguel Casa-
vella Majó, Pbro.
Día 2, Rndo. Dr. D. José M.® Alo-
má Attisent, Pbro.
Día 3, Rndo. Sr. D. Francisco
de P. Pla Illas, Pbro.
Día 4, Rndo. Sr. D. Miguel Bot
Puig, Pbro.
Día 5, Rndo. Padre Agustín Casas
Rosell, Sch. P.
Domingo, día 6 de agosto.—Misas










Tarde, a las 6, saldrá de la Basílica
la gran Manifestación cívico-religiosa
con las dos urnas de las. Santas Ju-
liana y Semproniana en tabernáculo
y bajo palio. Recorrerá las calles si¬
guientes: Plaza del Dr. Samsó, San
Francisco de A., Melchor de Palau
Calvo Sotelo, San Rafael, Plaza de
los Caídos y Montserrat, al llegar
delante de la placa conmemorativa
de la llegada a nuestra Ciudad de
las Reliquias de las Santas, el año
1772, se detendrá la manifestación
pronunciando sendos discursos las
primeras autoridades civil y eclesiás¬
tica; la manifestación continuará su
marcha recorriendo las calles Ram¬
bla José Antonio, Rambla del Gene¬
ralísimo Franco, Obispo Mas y Plaza
del Dr. Samsó. Al llegar a la Basí¬
lica como conclusión de las solem¬
nes fiestas de las Santas se cantará
solemne Te-Deum.
Parroquia de S. Juan y S. José.—
Jueves, día 27, Festividad de las
Santas Patronas de Mataró, habrá
misas a las 6, 7, 8, 8'30, 9, 10 y 11.
A las 7, empezará una Novena a las
Santas a intención de una persona
devota. A las 8, misa y ejercicios a
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, a
intención de una persona devota.
A las 9, oficio.
Bendición de la Iglesia de Nuestra
Señora de Montserrat.—El jueves,
día 27, a las 5 de la tarde, el Excmo.
Sr. Obispo de Cartagena y Admi¬
nistrador Apostólico de Barcelona,
bendecirá la nueva Iglesia filial de
esta Parroquia. El día 28, se cele¬
brará una misa de Comunión Gene¬
ral, durante la cual cantará variados
motetes el coro de Amigos del Culto.
Todas las fiestas, en dicha Iglesia
habrá misas a las 7 y a las 9; por la
tarde, a las 3'30, catecismo, y a las
4'30, rosario y función apropiada.
Viernes, día 28.—A las 7, misa y
ejercicios de la Santa Faz. A las 8,
misa de. Comunión General de los
Terciarios del Carmen en sufragio
del alma del Rdo Dr. D. Luís Mi¬
quel, Director que había sido de los
Terciarios del Carmen. Tarde, a las
6, Via-Crucis por las Esclavas de
Jesús Crucificado.
Domingo, a las 8, Comunión Ge¬
neral por la Juventud Femenina de
Acción Católica.
El Certamen Catequístico se ce¬
lebrará a las 11'30.
La Reunión de Juventud Católica
Femenina, tendrá lugar a las 12 en
la Casa Rectoral.
El Mes de Ntra. Sra. del Carmen
continuará todos los días durante la
misa de 8 y por lá tarde a las 7'30.
La Novena a las Sántas, empeaza-
rá el día 27 y continuará todos los
días a las 7'30.
Nombramiento. — Ha sido nom¬
brado, por el Excmo. Sr. Obispo,
miembro de la Junta de Obra de esta












iViosaioos y Piedra artifieial
Coll
En este primer ¿mo de In Vlctorln y con motivo
de las fiestas de las Santas, saludamos brasi^o en
alto al Caudillo salvador de Espafia
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Vda. de J. Vilardell
Real, 311 Mataró
Análisis completos de orina ^ Elaboración de fórmulas con medica¬
mentos químicamente puros -- Ortopedia e higiene
Especiricos, nacionales y extranjeros
zwr
AGRICULTORESII
Lo mejor en arados y herramientas
lleva la marca «STER»
]AIME SABATER-S. Benito, 10
DIARIO DE MATARÓ
Son mucílos los monumentos y
Testos de la civilización romana que
han sido encontrados en nuestra
ciudad ; de entre ellos se destacan
las aras y las lápidas, que por su
epigrafía constitu\-en la base más
sólida para el estudio de la historia
local, ya que permiten reconstruir
a través de sus textos las costum¬
bres y la idiosincrasia de aquellas
gentes laboriosas que fundaron el
municipio de ciudadanos romanos
de lluro.
El presente trabajo no lo hemos
empezado con el propósito de dar
cuenta detallada de todos los des¬
cubrimientos efectuados en esta ma¬
teria, como tampoco con el de con¬
feccionar el catálogo exacto de las
aras y las lápidas que han sido co¬
nocidas a través de los tiempos.
Valga, solamente, como simples
apuntes para escribir, en un día ve¬
nidero, la historia completa de la
religión pagana en nuestra comar¬
ca, ya que hoy solamente trata¬
remos de las aras, dejando para
otra ocasión el estudio altamente in¬
teresante de las lápidas.
Las aras o altares fueron de uso
frecuente e indispensable para el
culto romano ; eran simples pedes¬
tales, más o menos artísticos, en
piedra o en mármol, en cuya super¬
ficie se inmolaban las víctimas y se
quemaban los perfumes en honor a
los dioses. Su cuidado estaba a car¬
go de los Sexvires Augustales, Co¬
legio creado por Tiberio para tri¬
butar honores a Augusto.
En las afueras de nuestra ciudad
ha sido hallado un bronce que re¬
presenta esta clase de culto. Figura
en el grabado una ara de la que
se desprende una llama, én la cual
deposita el sacerdote la ofrenda ;
completan el grabado dos mujeres
de actitud diferente. Era costum¬
bre, también, observar las entrañas
de los animales sacrificados, oficio
que ejercía el agorero o adivinador,
haruspex, quien, según el aspecto
normal o anormal de las entrañas,
adivinaba o deducía el porvenir,
omina.
Han sido varias las aras conoci¬
das en Mataró o sus alrededores ;
unas, — cinco — se encuentran ac¬
tualmente en el Museo Municipal,
otras se han perdido con el trans¬
curso del tiempo. De éstas es útil
hacer notar lo que dice el autor de
«Mataró a trozos» : '^Existe un pe¬
destal de mármol, de estatua, pero
sin letra alguna, en un huerto que
está tras la iglesia parroquial; v en
la plaza real en casa de Salvador
Janer... otro pedestal de mármol
muy blanco^'. De la descripción de
estos dos pedestales se deduce que
pueden corresponder, con seguri¬
dad, a otras tantas aras anepígra¬fas pertenecientes al culto romano.
También, según escribe nuestro his¬
toriador Mariano Ribas, se asegu¬
raba hace años que un pedestal
idéntico a los anteriores fué empo¬trado en la pared de la nueva fa¬
chada de Santa María.
Las mejor conocidas, 3^ conser¬
íiestos de la Religión Gentilicia
en limo
vadas algunas en el Museo Muni¬








Interpretación : Publio Emilio
Gemelo, sexvir augustal, consagra
(esta ara) al A gusto Bonus Even-
tus.
El ser dedicada esta ara a Bonus
Event us, b uen éxito o buena ven¬
tura, indica que los antiguos creían
también en una Providencia supe¬
rior, a la que erigía los altares en
agradecimiento o en súplica de algo,
de algún favor o don especial ; este
algo puede, en este caso, mu3'^
bien pertenecer a la agricultura, ya
que Varrón previene ^"ser preciso
rogar a Bonus Eventus, pues sin
buena cosecha es cosa mísera la
agricultura'^ y Bonus Eventus fué
tenido como dios de las buenas co¬
sechas, que eran en aquellos tiem¬
pos la mayor riqueza y buena ven¬








Interpretación : Pellicer la des¬
cribe como "Ara consagrada a la
Augusta Juno por Cayo Quintio
hijo de Quintia Severa y Lucio My¬
ron, sexviros augustales.
Nosotros preferimos otra inter¬
pretación concebida en estos térmi¬
nos : Lucior Myron, sexvir augus¬
tal, consagra esta ara a la augusta ¡
Juno para implorar la protección \
por J. Vervet Durálló
del enlace de Cayo Quintio con
Quintia Severa.
Juno representaba la encarnación
de la esencia de la mujer, aunque
dicho concepto evolucionó de la
forma primitiva. Juno Lucina que
asistía a la mujer parturienta, a la
divinidad protectora de la mujer
en general y a la diosa del matri¬
monio, tal como la tomamos nos¬
otros en el presente caso, sobrepo¬
niéndosele, entonces, el nombre
luga o Prónuba. Juno fué venera¬
da en diversas partes de Italia, en
las que se la conoce con diferen¬
tes apelativos ; es representada,
como reina 3^^ esposa de Júpiter, con
el cetro, signo del poder del Zeus







Interpretación : Publio Cornelio
Ploro, sexvir augustal, consagra al
augusto Silvano.
Silvano presidía los bosques y los
ganados que en ellos pacían. Era
muy parecido a Fauno, que según
algunos escritores no es más que
un apelativo de éste que, luego, sehace independiente. Se le adora
también como protector de los lími¬
tes y de las fronteras.
Silvano se representa por un hom¬
bre desnudo, de formas atléticas,
con el cabello enmarañado entre
hojas, barbado, llevando frutas de
todo género 3^ sustenta en la mano
derecha y en la izquierda una po¬
dadera ; a su lado se halla un perro.
Las aras citadas de Bonus Even¬
tus, Juno y Silvano estuvieron con
otra anepígrafa, en la cual Pellicer






muy incierto ; ya que su superficie;
se encuentra completamente gasta¬
da y borrada del todo su epigrafía
empotradas en una pared de las-
Casas Consistoriales durante mu--
chos años ; la segunda tiene unos
reflejos de color violeta y es más-
pequeña que las otras, que son to--





Interpretación ; Cayo Bebió de'
Corinto, sexvir augustal, consagra
a Mercurio.
Es de notar en esta ara el nom¬
bre Bebió de Corinto, de origen
griego, como el de M3'ron en la de
Juno. De los caracteres que integra¬
ban a Mercurio, perduró en el pue¬
blo gentil el de protector del co¬
mercio y del tráfico. Por esto se
colocaban bajo su protección las
asociaciones mercantiles {collegia
mercatorum). Se le representa con-
el caduceo provisto de alas, que le
son colocados a veces también en Ios-
pies. Dicho altar prueba el comer¬
cio que debía existir en lluro, y
fué, tal vez, erigido por alguna-




Interpretación : Al Genio de la'
comarca, Pellendones, A revacos.
El carácter fundamental de esta
deidad fué el presidir en el hombre
la fuerza generativa o prolífica,
siendo como la divinización de la
misma en cada individúo ; era un
dios paralelo y muy parecido a la
Juno de las mujeres.
La noción de genio se aplicó tam¬
bién a entidades ; hablándose Ge¬
nius Collegii, Genius Legionii, Ge¬
nius Coloniae, y de un modo más
general de Genius Loci, o genio de
la comarca. El Genio se ve repre¬
sentado por un hombre o joven im¬
berbe y togado, que lleva la pátera
y el cuerna de la abundancia.
Es preciso hacer notar que aun
cuando el conocimiento de esta ara-
no ha sido discutido, ya que el mis¬
mo Hubner no la declara falsa, es
cosa muy dudosa su procedencia de
lluro, pues que nos habla de los
Pellendones 3; Arevacos que son-
pueblos mu3^ distantes de esta co¬
marca ; además, se ignora actual¬
mente su paradero.
La versión más verídica es la que
sostiene Pellicer, quién afirma quedicho altar fué erigido por los pue¬blos citados estando de paso porlluro y levantaron esta ara en agra¬decimiento al Genio de la Comarca
por su hospitalidad, tal vez, o pofalguna otra causa de la que debían
estar ágradecidos.
Quedan, con estos párrafos escrL
tos a grandes rasgos, descritos
los monumentos rtiás importantesde la religión romana que constitu¬
yen, como hemos dicho anterior¬
mente, la base más sólida para elestudio de la historia del municipiode ciudadanos romanos de lluro de
Laietania.
SATISFACCIÓN ABSOLUTA
en todos los aspectos C/écn/co, personal y
económico} la obtendrá confiando sus
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AMPLIFICADORES Y CINE SONORO
Ventiladores y otros aparatos eléctricos. - INSTALACIONES.
Perfección y rapidez en todos ios trabajos. Precios reducidísimos.
SANTIAGO PALLAROLAS - San üristóbal (Plaza Chica), 12 MATARÓ
IMAGENE
Extenso surtido de todas clases y dimensiones
que pueden ser bendecidas e indulgenciadas.
En madera natural tallada para altares. Especiales para jardines y
cementerios. Reproducción de obras de arte veneradas.
Altares - Capillas - Via-urucis - Urnas - Cunas - Doseles - Escaparates









da. de J. .M^artínez Ragas
<cvs\ FUNDADA. EN I80S)
Camino Real, 2S2^2S^ " Tel. i5y " jMataro
TALLER DE CARPINTERIA MECÁNICA
de —
ENRIQUE CONSTANS
Toda clase de trabajos coa esmero, solidez, prontitud y economía
Plaza Pi y Margal!, 14 - San Joaquín, Ó2 - MATARÓ
O
o o
Trabajos sn plancha de hierro
Especiales para automóviles - Soldadura autógena
VICENTE BÜRGÜET
UcaU 500 MATARÓ Teléf. 253
O o
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA - NARIZ' - OÍDOS
VISITA
Martes, Jueves y Sábados,
de 4 a 7
Visita económica a los obreros
Dr. J. BAObA UIBRA .ri. llr ''
- medico del hospital clínico =
Inspector Municipal de Sanidad
(esquina Lepanto)






En una de las hojas de propaganda de las fiestas que con mucho
acierto ha publicado el Rdo. Sr. Capellán de la Administración de
las Santas, estimado compatricio D. José M.°' Andreu, Pbro. — al cual,
dicho sea de paso, tanto hemos de agradecerle infinidad de mataroneses
y conciudadanos el habernos proporcionado, bajo el peligro de su vida
temporal, la vida espiritual para nuestras almas, durante los aciagos
tiempos de persecución religiosa—, nos ha recordado aquella celebre
frase del entonces Prelado de Urgel Dr. Benlloch y después Cardenal
de la Iglesia en España, en sus sermones de la^ fiestas centenarias del
año 1904, de que «Mataró sin las Santas es un pueblo sin historia».
Y esta afirmación categórica pudo hacerla aquel ilustre Prelado
porque responde a una realidad que no ha sido jamás desmentida, ya
que la. grandeza moral y material de Mataró ha ido siempre unida a
la gloria de sns Patricias y los nombres de Juliana y Semproniana han.
iluminado, en todo tiempo, las gestas dignas de mención de sn Ciudad
querida, de tal manera que decir Mataró es evocar simultáneamente el
recuerdo de «sus Santas», porque las Santas y Mataró refunden en uno
solo los más nobles sentimientos de Religión y Patria.
No es ahora mi propósito probar estas afirmaciones, ni osaría ha¬
cerlo con mis pobres recursos, %■ menos aún cuando ya lo han hecho
cumplidamente insignes hijos de esta Ciudad ; sólo intento recordar,
aunqne el hecho sea tan reciente, cuán notoria e indudable ha sido la
protección de nuestras excelsas Patronas con motivo de la liberación de
Mataró de las garras de la invasión moscovita, para llegar a la conclu¬
sión de qne si la ocupación pacífica de nuestra Ciudad por Jas huestes
del Caudillo, Enviado por Dios para salvar a España, constituiré un
timbre de gloria para nuestro pueblo, han sido las Santas las que han
escrito de manera evidente esta nneva página ■ de oro para que se con¬
firme una vez más que Mataró sin las Santas sería un pueblo sin historia.
Era el día 26 de enero por la mañana cuando corrió por la Ciudad
la feliz nueva de la inminente rendición' de Barcelona y de la próxima
entrada del Glorioso Ejército Nacional, cuyo esperado acontecimiento
— todos lo recordamos— tuvo lugar por la tarde del mismo día. El co¬
razón de los mataroneses se ensanchó de súbito al ver que se acercaba
también para elMs la suspirada hora de su liberación. ¿Y no será mañana
— se decían—, día 27, dedicado a nuestras Santas? Así fué, en efecto,
aunque según parece no eran estos los planes del Alto Mando Nacional,
que mu3^ bien hubiera podido establecer línea de frente entre Barcelona
3' Mataró, después del esfuerzo enorme que suponía la liberación de la
Ciudad Condal y sus inmensos suburbios. Pero urgía aprovechar el
tiempo. Mataró había sido abandonado por los dirigentes de la cosa pú¬
blica y corríamos el gran peligro de que la anarquía y el pillaje se hi¬
cieran amos de la urbe. De otra parte, la desbandada del ejército rojo,
que avanzaba por el interior, amenazaba caer sobre la Ciudad y destruir
3' aniquilar sus fuentes de riqueza que proporcionan trabajo a la mayoría
de sus habitantes, como lo habían hecho en otras ciudades industriales
como la nuestra. fueron unos valientes emisarios de la auténtica ciudad
de Mataró los que salieron al encuentro de nuestro Ejército Liberador
3>ara rogarle que no retrasase más su venida, pues la Ciudad lo esperaba an¬
siosamente y sólo así podría librarse de los graves peligros que se cer¬
nían sobre ella.
■Y el pánico de aquella mañana del día 27 se trocó luego en júbilo
extraordinario • para recibir a media tarde con una explosión unánime de
entusiasmo las avanzadas del Ejército de Franco que venía a redimir
para siempre a la Ciudad de Mataró de la opresión marxista en que du¬
dante treinta meses había estado sometida.
Ciertamente que el Señor deja obrar las causas segundas, pero 110
lia3^ duda que en nuestro caso, las causas segundas fueron movidas por
là benéfica influencia de nuestras Santas, las cuales, si nos libraron del
cataclismo que nos amenazaba, quisieron también, para que no tuvié¬
semos ninguna duda de que a Ellas lo debíamos, que acaeciese precisa¬
mente en el día del mes a Ellas dedicado.
Pero, aun ha3' más ; pocos días después, en la fiesta de la Purifica¬
ción de Nuestra Señora, titular de nuestra Santa Basílica, se reconciliaba
el Templo y se celebraba por primera vez en medio de la devastación y
desolación de que había sido objeto, el Santo Sacrificio de la Misa. Y en
el altar provisional aparecían intactas, presidiendo aquella conmovedora
fiesta, las dos urnas que guardaban los Sagrados Cuerpos de nuestras
excelsas Patricias. ¿Como había sido aquel prodigio de que en medio de
tanta devastación hubiesen podido salvarse aquellos tesoros inapreciables
que constituyen el orgullo más santo.y más noble de nuestra Ciudad que¬
rida ?
Cierto que fué un sacerdote compatricio, muy celoso de su culto, que
en la misma maiiana del fatídico día 20 de julio de 1936, encomendó a unos
jóvenes procurasen salvar las Reliquias de las Santas y dejarlas a buen re-
caudo, como asi se hizo. Pero pasaron unos días y vinieron registros do¬
miciliarios en busca de supuestos tesoros escondidos que no se hallaron en
los templos, 3", a pesar de que los saqueadc res pusieron sus manos encima de
las Linas, no las descubrieron ; mas aun, incluso les fueron denunciadas
como «unos baúles donde se conservan unos huesos que de vez en cuando son
llevados al templo», pero a los que buscaban oro no les interesaban los hue-
sos 3' con un desprecio, salvaron el mejor tesoro que podamos poseer jamás
hasta llegar de esta forma el día de la liberación de Mataró v con ella'
de la recuperación definitiva de las Reliquias de nuestras invictas Patricias.
¿ Por que, pues, si tan pocas reliquias de Santos se han salvado en
nuestro Obispado y en toda Cataluña, hemos tenido el gran consuelo de
œnservar intactos los Sagrados Restos de Juliana y Semproniana? Porque
Ellas asi lo han querido ; porque Ellas velan constantemente por su Ciudad
natal, porque Ellas no pueden permitir que mientras Mataró sea Mataró le
falte el testimonio más grande de su historia y el blasón más ilustre v
venerable de su tradición religiosa y patriótica.
^ Y para mayor consuelo aún de los mataroneses, muv pronto pudimoscomprobar que no solamente se salvaron las Sagradas Urnas de las Santas
sino también todo, o casi todo, el tesoro artístico y religioso que coSit2
piedad y de agralcimiento, que Mshijos de Mataro han ofrecido a sus Patronas como un monumento pe¬
renne^ 3 magnifico de la Ciudad que las vió nacer.
-morpresenciar nuevamente, ya con ocasión de aquella me-rabie Novena de acción de gracias concluida el día que se cumplían los
res meses de la liberación, el riquísimo temo bizantino de las Santas la
y todo el servicio de altar, etc..., y junto con todo ello, además, el archivo
completo y toda la documentación correspondiente al culto inmemorial y a log:
concedidos por la Santa Sede Apostólica o por la A.utoridad dio¬
cesana, que hacen referencia a nuestras Patricias y Patronas las Santas Ju-'
liana y Semproniana.
¿Y por qué, si tantos ornamentos sagrados de gran mérito se han-
perdido en todas partes ; por qué, si tantos objetos religiosos preciosísimos-
se han fundido o destrozado; por qué, si tantos archivos y documentos
de valor inapreciable se han reducido a ceniza , por que no ha pasado igual-
con todo lo que pertenece a nuestras Santas ?
Verdad es que un benemérito compatricio hizo valer su autoridad de-
artista eminente y se encargo de salvaguardar una gran parte de nuestro
tesoro religioso local ; verdad que otros conciudadanos le a3'^udajron eficaz¬
mente en tan meritoria empresa, pero también lo es que una gran parte
de los objetos de. valor estaban ya embalados y precintados para ser trans¬
portados a la capital para engrosar el inmenso botín que se iba almace¬
nando... Y si era así ¿por qué no llegó la hora de marcha? ¿Por qué que-
Ú3^ron detenidos en unas dependencias de la misma Basílica profanada ?
¿ Por qué aquella documentación había sido retirada del Archivo Parroquial
pocos días antes. del Glorioso Alzamiento ?
Digámoslo de una vez : porque las Santas no permitieron que con el
paso de la horda se perdieran todos aquellos recuerdos valiosísimos, más
aún por su valor moral que por su valor intrínseco, y así continuasen
siendo el testimonio de la fe de las generaciones pasadas y el ejemplo y
acicate para avivar el fervor y confianza en los tiempos venideros. Parar
que, si hasta el momento presente la historia de Mataró ha andado siempre
pareja con la historia de las Santas, en estas horas solemnes en que se
ha cerrado para España una época de decadencia con la más terrible y ver¬
gonzosa de las persecuciones religiosas y amanece para España, junto con
la Victoria de nuestro Ejército, una nueva Era de paz 3' de libertad para
la Iglesia, no le falten a nuestra Ciudad los fundamentos sólidos de su
grandeza, amasados con la sangre de nuestros gloriosos caídos que halla¬
ron, sin duda, su constancia y fortaleza para el sacrificio en el ejemplo su¬
blime de nuestras Santas Vírgenes que llegaron valerosas al martirio y
ofrecieron sus vidas en aras de la Fe y por amor a Jesucristo Redentor.
Y ya que por dignación divina hemos sido testigos de estos hechos pro¬
videnciales, nos toca a nosotros como un deber sagrado perpetuar la gloria
de nuestras Santas, honrando sus nombres, propagando su devoción y per¬
petuando nuestro agradecimiento por tan señalados favores. Y si todo ella
vamos a hacerlo con inusitado esplendor con motivo de las presentes fiestas
del Año de la Victoria, ocasiones continuadas se ofrecerán a los buenos ma¬
taroneses en adelante, 3'a que a nosotros, nos cabe el honor de reconstruir
nuestros templos devastados y de alzar el nuevo trono para nuestras Pa¬
tronas, desde donde, junto con la Santísima Virgen Titular de nuestra
Basílica, presidan nuestra vida religiosa y reciban perennemente el ho¬
menaje de amor 3- veneración de la Ciudad que se precia en llamarse coma
su ma3'or gloria : la Ciudad de las Santas.
VINOS Y VINAGRES










Capital social: Ptas. 100.000.000 - Casa Central: MADRID - Alcalá, 14
Sucursal de Mataró: San José, 6
Dirección telegráfica y teléfonica: BANESTO - Teléfono 102 - Apartado 33
SUCURSALES EN CATALUÑA; Barcelona, Lérida, Tarra»
gona, Balaguer, Borjas Blancas,Cervera, Espluga de Eran»
colí, Maresa,Mataró, Moníblancri, Santa Coloma de Queralt,
Tàrrega, Tortosa y Valls.
Más de 400 Sucursales y Dependencias en la Península y Marruecos
in
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ANGEL ROVIRA
Imacén de Paja y Granos
Ventas al por mayor y detall
Calle San Benito, 68 MATARÓ
Herboristería LA ARGENTINA
FELIX GIRALT
Plantas de todas clases
Nuevo domicilio: SAN BENITO, 20 MATARO
■j j 1~X 11 1"^ Ofrece su nuevo domicilio:
(jenarO rarull Kenter Rambla Generalísimo Franco, 1 - Teléfono 362
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
RECONSTRUIDAS Y DE OCASIÓN - REPARACIONES
ABONOS PARA SU CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA





Después del cataclismo en que
la ' Providencia ha tenido a bien
supi'rnos, como fuego purificador
de nuestros vicios, suponemos en¬
contrar ui.a Esp.a~r. mejor, mejor
por lo que a la conciencia de sus
deberes y a la primacía de lo es¬
piritual se refiere. Será una Es-
paiña pobre, por de pronto, pero
fiera de su gloria y su espíritu.
La religión infusa en la raza ha
sido el talismán de la unidad para
la Ivictoria y en la reconstrucción-
de nuestra Patria es lógico y de
justicia, que a élla, primer blanco
marxista, se consagre nuestra me¬
jor actividad. Én testimonio de
homenaje a su heroismo en la per-
seéución, a nuestras propias con¬
vicciones y al único'lazo espiritual
eterno que nos une en los destinos
de. España.
* * *
El resurgir que anhelamos, este,
nuevo nacer, nos lo figuramos emi¬
nentemente espiritual. Es impor¬
tante, quién lo duda, la reconstruc¬
ción material, tarea ingente que
presentará grandes dificultades,
pero la reconstrucción espiritual es
obira más gigantesca y de proper- '
cienes divinas. Precisamente el es¬
tar empeñados en esta tarea de la
reconstrucción arquitectónica de la
Patria no.s lleva por contraste a
dar una primacía absoluta y rec¬
tora a los valores espirituales para
salvarnos de la vulgaridad y mate¬
rialismo de nuestra época. Es la
hora de las grandes figuras, cuan¬
do; al recuerdo de, obispos y papas
atletas de la fe y del siglo se hace
actual; el resurgir de España está
en la mano de estas grandes inte¬
ligencias y voluntades que la mano
de; Dios puede hacer aparecer en
el cielo religioso espiritual
Esta exaltación, que los españo¬
les han encarnado en la historia, y
que por ley de contraste nosotros,
excesivamente materializados, an¬
helamos, debe recibir, vivificar to¬
da actividad en casa de Dios. To¬
dos' los artistas que en ella quieran
trabajar deben sentir esa hora con
inquietud insaciable de renovación
y exaltación mística.
^ ^ ^
' Recordemos que si el artista
trabaja de cara a la posteridad y
a la belleza vive siempre en lucha
con la naturaleza y en desigual
combate. Vive en una época, con¬
tra .ella muchas veces,, pero domi¬
nada por ella las más. La obra de
nuestros artistas será, como siem-
-pre, el e!xponente, del espíritu de
su tiempo, sería inútil, por tanto,
esperar de ellos algo bueno (co¬
lectivamente, se entiende) sin la
renovación que especulamos y que
tan poco practicamos. Su traduc¬
ción externa, en la práctica, es lo
que llamamos el movimiento litúr¬
gico en el culto y de acción cató¬
lica en la sociedad.
Cuando de la cqsa de Dios sólo
han quedado los muros, ¡y cuántos
pueblos también los lloran! ha lle¬
gado la hora de poner en práctica
aquellas enseñanzas que en el or¬
den físico nos ayudan a incremen¬
tar y dignificar nuestra devoción.
De la pureza con que, colectiva¬
mente, sea sentida tal necesidad
depende que todos los artistas que
nos acompañan puedan realizar
una obra mejor. Arrinconar viejas
rutinas o prejuicios, comodidades,
exhibiciones particularistas, devo¬
ciones poco fundadas, en perjuicio
de lo fundamental, es tarea que a
dirigentes y dirigidos absorberá
completamente. De esta triste oca¬
sión saquemos todo el fruto posi- j
por Miguel Brullet
ble. Verdad que nuestro egoísmo
o nuestro orgullo, o lo que es peor,
nuestra indiferencia, se revolverá
airada contra el sacrificio de su
imperio : pero pensad que la mano
de Dios nosha puesto e impuesto
hora y deberes de austeridad y sa¬
crificio como en las grandes épocas
de penitencia y reconquista.
Sobre este ambiente podemos
esperar el renacimiento de los
grandes artistas religiosos, cuya
escasez es el más grande problema




pintores. Muchos han demostrado
ser buenos servidores de su arte.
¿ Cuántos, empero, han demostra¬
do ser buenos interpretadores de
un espíritu religioso? Nadie se fi¬
gure que el arte dedicado a Dios,
intencionadamente, ha de tener
una técnica o unos moldes especia¬
les, pero sí un espíritu infundido
distinto y propio, cara a la divi¬
nidad.
Concretamente. Sin un espíritu
religioso seiTido, los arquitectos
haremos iglesias sin valor apostó¬
lico, contaminadas de Jas excentri¬
cidades huecas del siglo laico. ¡ Es
tan pequeña nuestra tradición mo¬
derna (valga la paradoja) en ar¬
quitectura religiosa ! ¡ Oh, Gaudí,
apóstol y rnaestro singular! . ,
Escultores y pintores (cuya mi¬
sión por más limitada en espacio
. y más unida a la devoción, tienen
aún misión más difícil) han-per-
j dido colectivamente el espíritu de |
grandeza que dió alma a los siglos,
de oro de sus artes. La escultura
para Dios ha caído en manos ame¬
ricanizadas — standard y nego¬
cio — ¡y la gente reposa en ellas
tan bien! De otra parte, ¿cuántos
escultores meritísimos caen en vul¬
garidad cuando figuras sagradas
representan ?
Qué diremos de la pintura, caída
de años e nun superficial coloris¬
mo y paisajismo pretendiendo dar
la primacía a lo que es accidental
en arte. Sin 'embargo, tenemos
mejor escuela. ¿Quién les dará la
conciencia y el lazo que los una en
la misión trascendental que les es¬
pera? ¿Saldrá el hombre de pres¬
tigio que con gesto pontificio, joh
patriarcal Ton as y Bages !, sienta
y encauce la futura escuela de pin¬
tores con sensibilidad religiosa?
Tantas dificultades suben de
punto, cuando se intenta rehacen
obras maestras o singulares 4©
otro tiempo. Para que un criterio
arqueológico pudiera triunfar ar¬
tísticamente sería preciso poseer
una tradición, no científica, sino
en el arte general y arraigada. Y
al fin, repetimos, tradición sería el
ambiente de exaltación que sintió
aquella época. Pero ¡ay! todos sa¬
bemos cómo estábamos y cómo he¬
mos quedado.
Como ciudadanos de nuestro si¬
glo, artistas todos, con profunda
humildad (la gran virtud impe¬
rial), austeridad y dignidad, en¬
frentémonos con el destino que la
Providencia nos ha deparado para
contribuir en nuestra esfera, con
las armas de nuestro tiempo, a la
salvación y al reinado de la espi-
I ritualidad del mundo.
TRANSPORTES PA RA OBRAS Y CONSTRUCCIONES
Trabajos de Esplanaciones de Terrenos
Servicios de Coches para Bodas y Bautizos
Vda. de S. Lladó Pibernat
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DESPACHO: DE 4 A 7 TARDE
Tetuán, 75 - MATARÓ - Teléfono 211
Esterería : : Cestería : : Persianas
Casa Navarro
Calle Barcelona, 22 MATARO
LA MAS CHIC
ESPECIALIDAD EN Medias, Monederos, Abanicos
COPSÉS A MEDIDA Popa inleríor, Artículos de punto




y Oleografías Religiosas y Patriótias
Visite la exposición en calle Barcelona, 20
TALLER: CALLE BARCELONA, 36
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Especialidades de la casa Vliiiis, Oiiiiipagiies, imsailos, Jarabes, Uatas, liies
mis lEl [lEUO IESIOIIIEIE " ' Vento oí detall: Calle San José, 34 - MATARÓ
DIARIO DB MATARÓ
Llamada a la juventud
deportiva
por Joaauín LLOVET
En las fiestas de las Santas de este año de la Victoria, tan redun¬
dante de puras emociones, ocasionadas al reemprender los alegres rum¬
bos de la paz, los atletas, los amantes del buen aire y de la salud, nos
encontraremos en noble y competente lucha como antaño, por vez pri¬
mera luego de los años de dominación roja, que impidieron cristalizar
nuestro deporte favorito, y alcanzar los limites que le habían señalado,
como meta, el anhelo de superación física y moral que latía en nuestros
corazones.
Merced al Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, al patrocinar la
celebración de un certamen atlético durante la Fiesta Mayor, podre¬
mos revivir plenamente, con todo el espíritu, las bellas y apasionadas
emociones de la pista. Momento ansiado febrilmente hace tiempo; y he
aquí, en estas fiestas dé las Santas, realizados, por fin, nuestros nobles
deseos.
Ante este acontecimiento, no puedo menos que hacer, en nombre
de los compañeros del atletismo, un llamamiento tanto a la juventud
ardiente de superación y de emociones atléticas, como al público indi¬
ferente y profano que mira con glacial escepticismo nuestros más pzi-
ros afanes. "
De nuevo os llama el estadio, amigos, no os mostréis insensibles
a su plácida voz. En él podréis, con vuestro ejercicio, gozar de las des¬
interesadas emociones atléticas, con vuestra admiración de espectado¬
res. Gracias a él, podréis ejercitar con orden rayano al ascetismo depor¬
tivo, una disciplina que os procurará una euritmia total de alma y
cuerpo y que hará de vosotros unos hombres fuertes, sanos y viriles.
Venid a aprender a luchar sin otro recurso que vuestra firme vo¬
luntad y vuestro más enconado tesón. Aprended a formar vuestro cuerpo
y vuestro intelecto. ''Mens férvida in corpore lacertoso" es rastro lema.
Con.él alcanzaréis todos vuestros objetivos anímicos y fisWlógicos; sin
él, no pasaréis de abúlicos.
En estas fiestas de las Santas, recién liberados, entonamos todos
juntos este himno al atletismo con el retorno a la paz.
Venid, pues, jóvenes y viejos, deportistas y profanos, a los terre¬
nos de juego. En ellos encontraréis la fuerza y admiraréis la belleza
haciendo del deporte una ciencia del músculo y un venero terapéutico.
Por vuestra salud, por la futura raza del Imperio español, creador




En el "Diario de Mataró" extra¬
ordinario, correspondiente a la
Feria de 1936, nuestro compañero
J. S. V. dió a conocer, mediante un
extenso artículo acompañado de
fotografías, la historia, aunque de
una forma sucinta, del atletismo
local, y del valor aproximado del
mismo.
Nadie, por más dotes de profeta
que hubiera poseído en aquellos
días, habrí adivinado, ni por aso¬
mo, el nivel tan escaso a que había
de descender el atletismo poco des¬
pués de publicados aquellos tra¬
bajos.
Todas aquellas marcas que sig-
niñcan un apogeo, nunca registra¬
do, de la afición atlètica, se han
derrumbado con la guerra ; y en
la actualidad, luego de la pasada
dominación roja, son considera¬
dos aquellos records, de empresa
de difícil alcance por los actuales
deportistas en activo.
No se ha registrado aún ni co¬
mentado esta laguna que separa
los valores atléticos de antes del
Movimiento y los de la actualidad.
Pero preferimos, al reemprender
la crítica de tan bello deporte, de¬
jarlo aparte, ya que de todos son
conocidas las consecuencias que la
guerra nos ha deparado, y, .ade¬
más, porque al escribir estas mo¬
destas líneas no nos hemos pro¬
puesto hacer el balance conciso de
las marcas ni dar cuenta detallada
de las actuaciones; dejemos esa
ardua tarea para otro día, para
cuando, todo completamente nor¬
malizado y vuelto a la normalidad,
podamos dedicarnos tranquila¬
mente a trabajos de estadística.
Pero sí que, con ello, no pode¬
mos dejar de hablar de dos con¬
ceptos primordiales que nos impo¬
nen la tarea de escribir las pre-
GUiilermo; atleta de polifacéticas especialidades, en un salto de altura
Llobet, Barceló, Guillermo, Gascón, Cabrera y Cervera,
firmes puntales, antes del Movimiento Nacional, del Iris A. C,
sentes líneas : de los records
batidos con posterioridad al Movi¬
miento Nacional, y de la reorga¬
nización de los clubs locales, tarea
bastante delicada y que podría ser,
por algunos, emprendida con acu¬
sada desviación de las rutas nor¬
males.
* ♦ »
Han sido alterados, durante el
Movimiento, los siguientes re¬
cords: 10.000 metros, salto de al¬
tura y 800 metros, y a cargo de
los atletas Fernández, Pons y Bar-
celó, respectivamente, tres luceros
que han brillado en el firmamento
de las pistas.
En los 10.000 metros alcanzó
Fernández la magnífica marca de
32' 47" en la ceniza del Estadio de
Montjuich, marca que, además de
batir el record local, supera al de
Cataluña, constituyendo ello el pri¬
mer mataronés que oficialmente ha
sido recordman de la región.
El salto de altura lo batió Pons
con l'Sl metros, alcanzados du¬
rante unos campeonatos locales ;
este mismo atleta, de condiciones
potentes y de estilo bastante per¬
feccionado, tiene en su haber la
marca de 1'83, que, de homologar¬
la oficialmente, constituiría un
nuevo record de España. Es digno
de mencionar, que el 1'81 no fué
tampoco homologado oficialmente,
ya que de serlo batiría de gran
margen el record de Cataluña.
Barceló, la revelación del Iris
A. C., rebajó en una magnífica y
disputada carrera en el Estado de
Montjuich, él record de los 800,
con más de 5 segundos de diferen¬
cia. Alcanzó 2' 03" 2/5, perfor¬
mance que lo clasifica entre los me¬
jores "half miler" de España.
* * *
Había en Mataró, antes del Mo¬
vimiento Nacional, tres clubs de
atletismo : el C. E. Layetania, el
Iris A. C. y una selección de la
F. J. C. de C., este último se man¬
tuvo, casi siempre, muy por debajo
de las marcas de los anteriores, y
en especial del C. E. Layetania,
que consiguió la supremacía de los
campeonatos locales durante todos
los años.
Entre el C. E. Layetania y el
Iris A. C. existían unos pequeños,
aunque bien definidos, ' antagonis¬
mos, producidos por la hegemonía
que ambos aspiraban a alcanzar
sobre la afición atlètica local, y, a
causa de ello, mantuviéronse siem¬
pre en enconada rivalidad.
Esto podía permitirse, como es¬
tímulo, en los tiempos en los cuales
el atletismo se mantenía en pleno
apogeo. Mas ahora, ante la triste
realidad que nos ha deparado los
años de guerra, para hacer revivir
el- atletismo como es merecido y
como quiere la doctrina nacional-
sindicalista, se impone una fusión,
no ya entre clubs, sino entre los
mismos atletas.
Para la resurrección de la afi¬
ción atlètica en todos sentidos, es
preciso la creación rápida de un
conjunto potente, adaptado a las
normas dictadas por el Consejo
Nacional de los Deportes; ello no
se conseguirá con , las antiguas ri¬
validades, sino a fuerza de renun¬
cia y sacrificio, con suma de re¬
nuncia hacia el amor por el club,
sacrificado por el amor hacia una
rápida afición atlètica local, hacia
la posesión de un conjjunto homo¬
géneo y potente, hacia la difusión
de la práctica del atletismo, ver¬
dadero venero de la raza del futu¬
ro Imperio español.
Que los atletas sacrifiquen, pues,
el amor romántico, fácil, espontá¬
neo hacia los colores de su club,
en beneficio de lo difícil, del amor
que se siente con esfuerzo hacia el
ideal atlético, hacia la superación
humana, único afán del verdadero
deportista.
MUEBLES JUBANV
Rambla Generalísimo Franco, 53 y Barcelona, S
h
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Regente: Piarcíso Flaquer y Rossell
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Ontto social: RaÉia de los Eslodlos, dOe 1 - OlliKELOlill Oesetvas: 11.493.02075 Ptas.
Compra-venta de valores-Descuento y cobro de cupones y títulos amortizados - Custodia de valores, Giros, Trans¬
ferencias, Cartas de crédito. Ordenes telegráficas - Aceptaciones, Domiciliaciones, Créditos comerciales simples y
documentarlos - Descuento y cobro de letras - Cuentas de Créditos con garantía de valores y personal - Préstamos
sobre mercancías, etc., etc.
Cuidamos de la legalización de los títulos para el cobro de cupones
en los Valores que han anunciado el pago de los mismos
CUENTAS CORRIENTES IMPOSICIONES A PLAZOS
CAJA DE AHORROS
Servicio de huchas para ahorro a domicilio
11 AGENCIAS URBANAS EN BARCELONA
SUCURSALES EN CATALUÑA: Arenys de Mar, Balaguer, Bellpuig, Borjas Blancas, Caldas de Montbuy, Calella, Caspe, Cervera, Cornudella, Espluga de Franco¬
lí, Falset, jFigueras, Flix, Gandesa, Gerona, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Igualada, Lérida, Malgrat, Manresa, Mataró, Mayals, Mollet del Vallés, Montblanch,
Montcada, Mora de Ebro, Mora la Nueva, Olot, Reus, San Celoni, Santa Coloma de Famés, Santa Coloma de Queralt, Tarragona, Tortosa, Torroella de Mont-
gri, Valderrobres, Valls, Vendrell, Villafranca del Panadés.
57 DELEGACIONES POR TODA CATALUÑA







Especiâlldâd en Paitds pârâ Sopn
Cânnlones -y Tallârinâs
San Cristóbal lO Mataró
Almacenes LA MODA
Novedades para señora en lanería, sedería, tejidos, lencería y confecciones
S. ARNAU Rambla del Generalísimo Franco, 11 - MATARÓ
DIARIO DP. MATARÓ
fiestas de las Santas
DÍA 25
A las diez de la mañana:
Solemne oficio en la iglesia de San Jaime y Santa Magdalena de nuestro
Hospital, en honor de su titular, Patrón de España. Terminado el oficio. Con¬
cierto por la Banda .Municipal en el jardín de dicho Benéfico Establecimiento.
A las once:
Inauguración de la Cruz de los Caídos delante de la Parroquial Basílica
de Santa Maria.
A las once y medía:
Colocación de la primera piedra para el Monumento que en memoria
de los que dieron su vida por Dios y por España se erigirá en la Plaza dé los
Caídos por Dios y por la Patria ('). Seguidamente, en el mismo lugar, bendi¬
ción y entrega solemne de las nuevas banderas y banderines a la Milicia Lo¬
cal de F.E.T. y de las J.O.N.S., que serán apadrinadas: la Nacional, por Ma¬
ria del Carmen García; la de Falange por Maria Luisa Guañabens Ribas y la de
los Requetés por Teresa Brufau Prats,
í A las doce:
Inauguración de la Tómbola organizada por las 00. JJ., (Rambla Gene¬
ralísimo Franco, n.° 28).
A las cuatro y media de la tarde:
Fiesta Marítima, en honor de la Virgen del Carmen y homenaje a los hé-
: roes del Mar, caídos por Dios y'por España. Traslado de la imagen de la Vir¬
gen en procesión marítima desde esta ciudad-a su Santuario de Caldetas.
A las seis y media:
Con asistencia de las Autoridades se procederá a la nueva rotulación de
las calles que se denominarán:
Rambla del Generalísimo Franco, Rambla de José'Antonio, del Tercio de
^Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, de José Calvo Sotelo, Queipo de
Llano, División Littorio, Legión Cóndor, Los Viriatos, General Mola, Plaza
de los Caldos^or Diós y porta Patria y 27 de Enero.
A las nueve de la noche:
Inauguración de las iluminaciones extraordinarias.
A las diez:
\ Concierto por la Banda Municipal frente a las Casas Consistoriales.
DIA 26
A las diez de la mañana:
Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en el Salón de la Alcaldía
; con asistencia de las Autoridades.
A las dos de la tarde-,
■I- , Repique general de campanas y disparo de morteretes.
{/I las cuatro: ,
Pasacalle por los Gigantes y Cabezudos.
,A las cinco y media:
Solemnes Maitines y Laudes en la Parroquial Basílica de Santa María,
j con asistencia del limo, y Rndmo. Sr. Obispo de Cartagena, Administrador
^Apostólico de esta Diócesis Dr. Miguel de los Santos Díaz Gómara, cantadas
'
por toda la Clerecía de la Ciudad y del Arciprestazgo.
A las siete:
-Z Bendición de las imágenes de las Santas Patronas y traslado de las mis-
'Z mas procesionalmente a su Capilla de la calle de Pujol.
Z A las nueve y media de la noche:
i' ' Concierto por la Banda Municipal frente al Ayuntamiento.
ZA las once:







o En la que estaba emplazado el Convento de Santa Teresa.
DIA 27
A las nueve de la mañana:
Pasacalle de Gigantes y Cabezudos.
A las nueve y cuario:
Las Bandas Municipal y de la Bonanova recorrerán diferentes calles de
la Ciudad, terminando con un Concierto frente a las Casas Consistoriales.
A las diez:
Oficio solemne en la Parroquial Basílica de Santa María, en honor de
nuestras Excelsas Patronas Santas Juliana y Semproniana, Vírgenes y Márti¬
res, celebrando de Pontifical el limo, y Rndino. Sr. Obispo Administrador
Apostólico de esta Diócesis. La Capilla de Música de dicha Parroquial inter¬
pretará la tradicional Misa del Rndo. Manuel Blanch, Pbro., a toda orquesta
y gran órgano con la colaboración de valiosos elementos de la Ciudad y Ca¬
pital. Pronunciará el sermón panegírico de las Santas el elocuente orador sa¬
grado M. litre. Sr. D. Leopoldo Bayo, Canónigo de la Metropolitana de Zara¬
goza.
A las cuatro de la tarde:
Concierto por la Banda de la Bonanova en los jardines del Asilo de las
Hermanitas de los Pobres, y por la Banda Municipal frente al Ayuntamiento,
y sardanas en la Plaza de Santa Ana por la Cobla expresada.
A las cinco:
Solemne bendición de la Capilla de Nuestra Señora de Montserrat, filial
de la parroquial de San Juan y San José, por el limo, y Rndmo. Sr. Obispo
Dr. Miguel de los Santos Díaz Gómara. Precederá la comitiva que saldrá de
la Parroquial Basílica de Santa María la Banda Municipal.
A las seis:
Apertura de la Exposición de pinturas del artista local Juan Finet, en la
Sala Cabañes.
A las seis y media:
Solemne Procesión con las Reliquias de las Santas Patronas, milagrosa¬
mente salvadas del odio marxista. Recorrerá las calles Plaza del Dr. Sam-
só, Obispo Mas, Rambla Generalísimo Franco, San Lorenzo, San José, San
Benito, Montserrat, Rambla José Antonio, Plaza Santa Ana, Barcelona,
Plaza San Cristóbal, Pujol, Rambla Generalísimo Franco, Palau, Santa María
y entrada en la Basílica. El pendón principal ha sido confiado por el Excelen¬
tísimo Ayuntamiento al General Jefe de la Cuarta Región Excmo. Sr. D. Luis
Orgaz Yoldi, a quien acompañarán como cordonistas el Excmo. Sr. Goberna¬
dor Civil de esta provincia D. Wenceslao González Oliveros y el litre. Sr. Al¬
calde de nuestra Ciudad D. Juan Brufau Cusidó. Para llevar el pendón de los
niños se ha designado a Guillermo Poquet Sanesteban, alumno de las Escuelas
Nacionales, Salvador Font Maldonado, de los RR. PP. Escolapios y Francisco
Briansó Augé, de los HH. Maristas. El de niñas será llevado por Dolores Mo¬
ra Viñals, alumna de las Escuelas Nacionales, Rosario Masjuán Codina, del
Colegio de RR. MM. Concepcionistás y Nuria Fradera Noé, del Colegio del
Sagrado Corazón de María. Concurrirá a tan imponente manifestación de ho¬
menaje y veneración a nuestras Santas Patronas el limo, y Rdmo. Sr. Obispo
Dr. Díaz Gómara, revestido de Capa Magna. Amenizarán la procesión la
Banda Municipal de esta, la de la Bonanova y otras.
A las diezy cuarto de la noche:
Disparo de un Castillo de Fuegos Artificiales en la playa, frente a la ca¬
lle de San Antonio, a cargo del pirotécnico Sr. Espinós, de Reus.
A las once:
Inauguración del entoldado levantado en el Parque Municipal, para bai¬
les y otros festejos. Los bailes correrán a cargo de la Banda de la Bonanova y
Oriental Jazz Orchestrina (Los Verdes), de la localidad.
A la misma hora:
Sardanas por la Cobla «Refilaires de la Maresma» en la Plaza de Sta. Ana
n;
I
El mejor complemento de las Fiestas
en lo
rania Garait
Rambla GeneTalísimo Franco, 14
Un ambiente familiar con un servicio insuperable.
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Confección esmerada
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Una y dos copas — Varios modelos
Ralladoras Queso
Adaptadas a Molino Café
Picadoras Carne
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Acerosa de «máxima calidad
Pintada y decorada a su gusto
Secreto Patentado
Más de 800.000 combinaciones
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Esta Empresa se complace en comunicar al dlstingyido público que posee magnífico y con¬
fortable autocar para hacer excursiones y propio para romerías a precios económicos.
En la Sala Cabafies, reaparición de la Compañía Teatral de la misma, al
servicio de la Delegación Local de Prensa y Propaganda de la F.E.T. y de las
J.O.N.S. Será representada la maravillosa leyenda, finísima joya literaria,
creada por el genial poeta Eduardo Marquina, titulada «El Monje Blanco».
Noía: La Compañía de M. Z. A. ha accedido a poner en circulación, a las 24, un tren con destino
a Barcelona y otro a Blanes.
DIA 28
A las nueve de la mañana:
Pasacalle por las Bandas Municipal y de la Bonanova.
A las diez:
Oficio en la Parroquial Basílica de Santa María en honor de las Reli¬
quias de las Santas Patronas. Será interpretada a gran orquesta y órgano la
Misa «Regina Virginum», compuesta ex profeso por el Maestro de Capilla de
la propia Basílica Rndo. Juan Fargas, Pbro., y sermón a cargo del orador sa¬
grado del día anterior.
A las once y media:
Danza en el entoldado del Parque Municipal.
A las doce:
Concierto por.la Banda Municipal en la Plaza de Santa Ana.
Sardanas por la Cobla «Refilaires de la Maresma», frente al local de
F.E.T. y de las J.O.N.S.
A las cinco de la tarde:
Fiesta deportiva en el Campo del Club Deportivo Mataró (antes lluro).
Gran partido de fútbol entre los primeros equipos Club Deportivo Mataró
y Badalona F. C.
Durante el intermedio, un Grupo de Atletas de la localidad efectuarán
las siguientes pruebas: 100 m. - Lanzamiento Disco. - 1.500 m. - Triple salto
y relevos 4 x 100. Actuación de los «Falcons» de la Asociación Deportiva.
Al equipo vencedor.del fútbol y a los atletas ganadores de las pruebas
les serán entregadas valiosas copas ofrecidas por el Excmo. Ayuntamiento.
Habrá, además, disparo de fuegos japoneses y elevación de globos. Ameniza¬
rá la fiesta la Banda de la Bonanova.
A las seis:
Sardanas en el Parque Municipal por la Cobla «Refilaires de la Maresma».
A las siete:
Baile en el entoldado. /
A las ocho:
Principiará la novena de las Santas en la Parroquial Iglesia de Santa Ma¬
ría, que continuará los demás días, con sermón a cargo de sacerdotes mata-
roneses.
A las diez de la noche:
Sardanas en la Plaza de Santa Ana. Bailes en el entoldado.
DÍA 29
A las diez y media de la mañana:
En la Plaza de Santa Ana, Misa de campaña y bendicióri de. tres bande¬
ras de la Sección femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.,- que serán apadrina¬
das por las Srtas. Carmen Marti Guañabens, Concepción Vilatersana Puig y
Margarita Vila Picó.
A las once:
Misa en honor de las Santas Patronas, a cargo de la Academia de las
Santas.
A la misma hora:
Festival en la Beneficencia de San José, con participación de los «Fal¬
cons» y de la Banda Municipal.
A las doce:
Sardanas frente al local de F.E.T. y de las J.O!N.S. por la Cobla «Refi¬
ai res de la Maresma».
lA las cinco de la tarde:
Festival infantil en el Parque Municipal con motivo del reparto de pre¬
mios a los alumnos de las Escuelas de la Ciudad. Funciones de Polichinelas.
Nueva presentación de los «Falcons».
Amenizarán el festival, las Bandas Municipal, la de la Bonanova y «Refi¬
laires de la Maresma».
Acabará tan simpática fiesta con desfile de los escolares en manifestación
por delante de las Casas Cansistoriales.
A las diez de la noche:
Ultimos bailes en el entoldado del Parque Municipal.
A la fnisma hora:
Sardanas en la Plaza de Santa Ana por «Refilaires de la Maresma».
DÍA 30
A las nueve de la mañana:
Magna Concentración Comarcal de las 00. JJ. de Falange Española
Tradicionalista y de las J.O.N.S., con asistencia délas Jerarquías Provincia¬
les, Comarcales y Autoridades.
A las nueve y media:
Oficio solemne en la Basílica Parroquial de Santa María.
A las once:
Carreras ciclistas por el circuito Mataró-Argentona-Vilasar-Mataró.
A las oncey media:
Juegos Infantiles en el Parque Municipal, elevación de globos, disparo
de Fuegos Artificiales, recepción de los corredores ciclistas y distribución de
los premios. *•
A las doce y media de la tarde:
Bendición de los Locales de 00. JJ.
A la una:
Desfile de la Organización Comarcal de las 00. JJ.
A las tres y media:
^ Gran Festival Infantil en el Campo de Deportes del C. D. Mataró.
A las ocho de la noche:
Apertura oficial de las Urnas de las Santas Patronas en la Parroquial
Basílica de Santa María, ofrecimiento de las nuevas Urnas con cierre y pre¬
cintado de éstas mediante Acta Notarial.
A las once:
Extraordinaria Verbena Popular en la Plaza de Santa Ana y Rambla,
Concierto por la Banda Municipal, Sardanas por la Cobla «Refilaires de la
Maresma» y bailables a cargo de la «Oriental Jazz Orchestrina» (Los Verdes).
Finalizará la fiesta con el disparo de una gran traca valenciana.
Durante los días 27 y 28 de la Fiesta Mayor, serán obsequiadas las fami¬
lias necesitadas con comidas extraordinarias, en el Restaurant de San Joaquín
Con las expresadas, se celebrarán otras Fiestas, como funciones teatrales,
sesiones de Cine, bailes etc.
Mataró, 22 julio 1939.-Año de la Victoria.—El Secretario, José Sold San-
feliu.—V.° B.*—El Alcalde, J. Brufau Cusido.
Imprenta Minerva - Barcelona, 13 - Mataró
PUBLICIDAD
FERMÂLLI
da prestigio, distinción, éxito
DIARIO DE MATARÓ
Farmacia, Ortopedia y Perfumería
ENRICH
San Joséi, 30 y 32 MATARÓ Teléfono 247
Gran centro de específicos, sueros, vacunas y despacho
esmerado de recetas empleando medicamentos purísimos.
Depósito de los productos de régimen de la casa SítlIlïERI.
Fajas y bragueros a medida; algodón, vendas, gasas, me¬
dias de goma y demás ortopedia en general. Ajuares para
partos. Se alquilan balanzas pesa-bebés. Polvos y pastas
dentífricas. Cepillos para dientes, peines, etc., etc.
Extractos, esencias, lociones, quinas, colonias y demás perfu¬
mes; polvos, coloretes, lápices de toda clase y objetos
para regalo. Brillantina intensamente perfumada.
SERVICIO A DOMICILIO Es ea estos establecimieatos doode encontrará de todo y a mejor precio




Específicos nacionales y extranjeros
Calle Sta. María, 38 Teléfono 306 Calle Pujol, 53
